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ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABA 
Real Lotería de la Isla de Cuba 
Sorteo ordinario n. 23.—Lista tomada al 
oido de los números premiados en e1 
sorteo, celebrado en la Habana el 20 
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Aproximaciones á los números anterior y posterio 
del primar premio. 
29968 . . 5 0 0 | ; 29970 500 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del segundo premio. 
1029 200 1031 200 
Aproximaciones ú. los números anterior y posterio 
del tercer premio. 
10847 100 10849 100 
AproKinia.cjones á los n ú m e r o s anteriores y poste-









Aprozimaciones con 60 
mer premio. 
pesos á la centena del pri-
Del número 29901 al número 30000 
Aproximaciones con 60 pesos á la centena del se-
gundo premio. 
Del número 1001 al número 1100 
Aproximaciones con 60 pesos á la centena del ter-
cer pixmí.o. 
Del número 16801 9I número 16900 
Telegramas por el ca'Dle. 
SERVÍ CIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O DE L A MARINA. 
H A B A N A , 
TELEGRAMAS L E A Y E E TARDE 
NACIONALES 
Madrid 20 de agosto. 
S O L U C I O N D E L A CRISIS 
Ha sido confirmado el general Azcá-
rraga en su puesto de Presidente del 
Consejo de Ministros, habiéndole conferi-
do S. M. amplios poderes. 
E l actual ministerio continuará hasta 
que se reúnan las Cortes. 
EJEOUOIOX 
A las once de la mañana de hoy ha si-
do ejecutado en Vergara el anarquista 
italiano Angiolino. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
Madrid, 20 de agosto. 
CAMBIOS. 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 33-01. 
EXTEANJEROS. 
Nueva York, agosto 20. 
L A P L A T A 
La plata ha alcanzado hoy mejor ofer-
ta que ayer y tiende á subir algo. 
E L TRIGO 
Se nota un alza en el trigo y las harinas, 
debido á la demanda que se ha iniciado 
en Europa con motivo de lo reducido de la 
actual cosecha. 
P I R A T A S MALTESES 
E l día 15, un barco de piratas malte-
ses abordó á la barca F i d u c i a , proce-
dente de Pascageula, la cual fué saquea-
da frente al cabo Baba, llevándose los 
asaltantes al capitán, al contramaestre y 
á algunos marineros. Se ignora el rumbo 
que han llevado. 
CON R U M B O A A M E R I C A 
Gran número de anarquistas que han 
sido expulsados de España se han em-
barcado con rumbo á divsrsos puertos de 
las Repúblicas de América. 
A R R E S T A D O 
Ha sido preso en Lisboa un íntimo a-
migo de Angiolino,—el asesino de Cáno-
vas—anarquista o italiano como aquél, 
llamado IsidoroRicci. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva YorJc, Agosto 19 
d las 5 \ d e l a tarde. 
Onzas españolas, íí $15.60. 
Centenes, a $4.77. 
Descuento papel comercial, (>0 (tyT., «Je Si á 
por ciento. 
Cambios sobre Londres, GO djv., banqueros, 
á$4.83i. 
Wemsobre París, «0 dzv., banqueros, & 6 
francos 17. 
Idemsobre líamburgo, «O d2V., bananeros, 
ií $94|. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 4 
por ciento, íl 117, ex-cupdn. 
Centríí'ujras, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
Centrífugas en plaza, A 3í. 
Regular it bnen relluo, en plaza, íl 8i . 
Adúcar de miel, en plaza, íl S. 
El mercado, ílrme. 
Vendidos: 1,500 sacos y 100 bocoyes de 
azúcar. 
Mielesde Cuba, en bocoyes, nomimil. 
ttanteea del Oeste, en tercerolas, á $10.85 
Harina patent Mimiesota, íí $5.00. 
JLqndres, Agosto 19. 
iztícar de renjolacha, & 8. 
iztícarcentríí'iiija, pol. 90, & 10^8. 
Consolidados, íí 112, ex-interés. 
Descuento, Banco Inglaterra, 2 por 100, 
Cuatro por 100 español, & 62, ex-interés. 
Far i s , Agosto 19, 
Renta 3 por 100, íl 105 francos 2t cts. ex-
interés. 
Nueva York, Agosto 19. 
La existencia de azúcares en Nueva Vorli 
es hoy de 107,430 teneladas contra 185,7 77 
toneladas en iguí>I feeba de 1896, 
{QuedaproUbida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreqlo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
lOTICIASDB VALORES. 
PLATA NACIONAL: 79Í á 80:| por IQQ 
üompa. Yon d i 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligacionei Ayuntamiento 1* 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecaria» del 
Excmo. Ayuntamiento >• 
Billetes Hipotecarios de la Isla 







flanco Español de la Isla da 
Cuba... . . • • • • 
Banco A g r í e l a . . . . c . . . » 
Banco del Comercio, Feriopa-
rrlles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J ú c a r o . . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarión *• 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de SagualaGrande... . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfnégps y Villaclara 
Compañía del FerrocaríilUjr-
bano. . . . . . . . • «»« • . «!),,•••>•• 
Compañía del Ferrocarrií dol 
Oeste • 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Oas. . . . . • 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Consolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada • 
Bonos Hipotoearios Conveni-
dos de Gas Consolidado 
Re&neria de Azúcar de Cárde-
nas 
Compañía de Alamaoenos de 
Hacendados 
Bmpresa de Fomento y Nave-
gación del Sur . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clenfuegos y Villaclara 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
« (lela Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Vlveren 
íTerrocarrilde Gibara á Holgula 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano & 















































Habana, 20 de agosto de 1S97. 
Servicio raeleoíolteo de Marina 
Observaciones del d í a 20 de agosto 
de 1897 
H A B A N A 
8 á m 
12 m. d . . . 
























Temperatura máxima á la sombra a 
yer á las 2 p. m. 32o00. 
Id. mínima id. á las 5 a. m. 28°0. 
Lluvia caída en las veinticuatro horai del 
día de ayer 1'25 mim. 
Observaciones de las 8 a. m. @n las esta-
clones siguientes: 






























































C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L APOSTADEKO D E L A H A B A N A 
Y ESCUADRA D E LAS A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOB, 
A N U N C I O 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante Gene-
ral del Apostadero que los exámenes reglamenta-
rios par Capitanes y Pilotos de la Marina Mercan 
te tengan lugar según está mandado, los días 28, 30 
y 31 del presente mes, verificándose los de los p r i -
mevos en la jefatura de Estado Mayor dol mismo y 
los de las otros en la Comandancia de Marina de 
e sta provincia con arreglo & lo que preceptúa la 
Real Orden de 17 de abril de 1891; los Pilotos que 
quieran examinarse presentarán sus instancias do-
cumentadas á dicha superior autoridad, y los alum-
nos al jefe de la expresada Comandancia de la pro-
vincia antes del día 27, y en dicho día concurrirán 
á esta Comandancia General para sufrir el recono-
cimiento previo que dispone el inciso 8? de la pre-
citada soberana disposición. 
Lo que de orden de S. E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana. 14 de agosto de 1897.—El Jefe de Estado 
Mayor.—P, O.—Julio Pérez y Perera, 
4-18 
O J B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I K C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O 
El Ex 2? Teniente movilizado 1). Eduardo L ó -
pez López que desde esta Capital promovió instan-
cia pidiendo continuar movilizado y cuyo domicilio 
se Ignora, se presentará en esto Gobierno Militar de 
3 á 4 de la tardo en día hábil para enterarle de la 
resolución. 
Habana 12 de Agosto de 1897.—De orden de S.E. 
E l Teniente Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
Servicio para el dia 2 0 de agosto. 
EJERCITO. 
J E F K DE VIGILANCIA, 
El Comaqdaute de la Brigada Mixta de Ar t i l l e -
ría, D . Josó Pita. 
VISITA D E HOSPITAL. 
Caballería de Pizarro. 2? capitán. 
AYUDANTE D E GUARDIA. 
El 1? de la Plaza, D, Rafael Menéndez. 
WAGINAUIA. 
El 3? de la misma, D. Juan Macías. 




2? Batallón de Cazadores. 
J E F E DE DIA. 
El Comandante dol mismo, D. Benito Peña. 
El General Gobernador, Bosch.— Comunicada. 
-Ki Coinandante Sareento Mavor. Juan Fuenlet. 
Capitanía del puerto de Caíbarién.— Don Joaquín 
Vega, Teniente de Navio de 1? clase, Juez Ins-
tructor de causas en esta Dependencia. 
Hago saber: Que en la causa que se sigue contra 
Dómingó Piñeiro dueño de la canoa «Dos Heima-
hss» por denuncia de Fructuoso José Molanes Cas-
tro, que trabajaba en dicl^a embarcaciín, de habei-
se ausentado él primero sin pagar la gente," lleván-
dosele al denunciante ciento ochenta y siete pesos 
plata y los documentos personales para poder ejer-
cer industrias de mar. 
Por este mi primer edicto prevengo la compare-
cencia en este Juzgado del citado Piñetro en la in-
teligencia que deberá efectuarla en el plazo de 
diez di as y de no efectuarla se le ocasionarán los 
perjuicios á que haya lugar. 
Por tanto, á todas lus autoridades así civiles co-
mo militaros requiero en nombre de la ley y do mi 
parte le suplico que por cuantos medios estén á su 
alcance me auxilien en la gestión que dejo indica-
da por convenir así á la buena administración de 
justicia. 
Dado en Caibaripn á las once dias del mes de 
Agosto de mil ochocientos noventa y siete.—El 
Juez Instrucíor Joaquín Vega,—El Secretario, Jo-
sé L . Gorordo. 4-19 
Capitanía del puerto de Caíbarién.—Edicto.—Don 
Joaquín Vega, Teniente de Navio de 1? clase, 
Juez Instructor de causas oñ la Capitanía de 
este Puerto. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo 
á D. Antonio Cueto, dueño, D. Antonio B. Rolino 
Rodríguez, patrón, y D . Toribio Engracia Burgos, 
compañero, do la canoa «Flor de Morón» para que 
comparezcan ante este Juzgado en e} plazo de trein-
ta días, á contar desdo ésta fecha, á evacuar las d i -
ligencias judiciales ocasionadas en la causa que ins-
truyo por haber desaparecido de la mencionada em-
barcación el citado patrón y el compañero, habien-
do hecho abandono de ella en la Laguna Grande y 
haberse ausentado de esta localidad el dueño donde 
se hallaba bajo libertad provisional. 
Por tanto requiero en nombre de la Ley á todas 
las autoridades, y en el mío propio les ruego me au-
xilien en cuanto les fuese posible para descubrir el 
paradero de los citados individuos y facilitar la ges-
tión que dejo indicada como conviene á la buena ad-
ministración de justicia. 
Dado en Caíbarién, á catorce de agosto de mil 
ochocientos novanta y siete.—Joaquín Vega. 
4-21 
Capitanía del puerto de Caíbarién.—Kdicto.—Don 
Joaquín Vega, Teniente de Navio de primera 
clase, Juez de la causa que se sigue contra Fe-
derico Reyes Rodríguez por encontrarlo en la 
mar el cañonero «Cauto» sin permiso. 
Por este segundo edicto cito y emplazo al citado 
Reyes para que en el término de veinte días, á con-
tar desde esta fecha, compadezca en este Juzgado, 
sito en la Capitanía del Puerto de Caíbarién, á eva-
cuar las diligencias judiciales á que haya lugar, en 
la inteligencia de que no efectuando su presentación 
le pararán los perjuicios consiguientes. 
En nombre de la Ley requiero á todas las autori-
dades civiles y militares y en el mío les ruego 
presten el auxilio necesario á la gestión que so i n -
díca'por convenir así á la buenai administración de 
iusticia.—Dado en Caibarión á trece de agosto de 
Jujl ochocientos noventa y siete. —Joaquín Vega, : 
4 21 
VAP0EES DE T M V I S H 
BB SSPBBAJU 
Agto. 22 Yumurl New York. 
. 23 México: Puerto Rico y esoalu. 
- 24 Montevideo: Cádiz. 
. 25 Santo Domingo: New YorK, 
, 25 Aransas: Nueva Urlean* y eaaciala 
- 25 Concho: Nueva Yortt 
. 25 Vlfiriianda Tamnico v eaoalM. 
27 V ucatát Veracrus v eonalM. 
, 28 San Agustín: Colón y eso. 
. 28 Habana. Veracruz y esoalai. 
, 29 Séneca: Nueva Xor*. 
. 24 Cayo Mono: Londres y Amberes. 
, 31 Miguel Gallart: Barcelona. 
8bre. 1 Gallego: Liverppai y esc. 
2 Pío I X : Barcelona v esc. 
mm 8 Francisca: Liverpool y esc, 
4 Manuela: Puerto BióOTMOalU» 
4 Panamá: New York. 
M 10 Cádiz: Barcelona, 
n 13 María Herrera: Puerto Rico y escalas, 
•ALDBAN. 
Agto. 21 City of Washington: Nueva York. 
. . 23 Yumurl: Tampico. v escalas. 
— 25 Catalina: CoruBa v esc. 
. . 26 Concho: Veraarnz etc. 
. . 26 Aransa» New Orleans r eif0. 
26 Viirilanoia: Nueva York. 
mm 28 Yucatán. Nueva Y os*. 
— 30 Séneca. Tampico. 
31 México: Pto meo v eso. 
Sbre; 4 Setruranoa New York. 
. . 10 Manuela: Puerto Bioo 7 nonitm. 
P Ü E K T O D E L A H A B A N A . 
BNTBADAB. 
Día 20: 
De Nen Port Nens en 40 días gol, amer, Laura, ca 
pitáp Lauzon, trip. 8, tons. 485: con carbón, 
Conill y Archevo). 
Filadelfia en 8 días vap. ing. Bramble, capitán 
Porttethwait, trip. 20, tons, 961: con carga ge 
neial, á L . V. Placó. 
Nueva Orleans en 2 días vap. esp. Puerto Rico 
cap. Pelegrí, trip. 50, tons. 1,742: con carga de 
tránsito, a I I . Blanch y Cp, 
Veracruz y escalas en 8 días vap. amer, City of 
Washington, cap. Burley, trip. 63, tons. 1,743 
con carga de tránsito y 15 pasajeros, á Hidalgo 
y cp, 
S A L I D A S 
Día 20: 
Para Coruña y Santander vap. esp. Reina María 
Cristina, cap. Casquero, 
Nueva York vap, esp, Panamá, cap. Quevedo 
Puerto Rico vap, esp María Herrera, capitán 
Ventura. 
Coruña, Santander, Vigo y Barcelona vapor 
esp. Puerto Rico, oap, Pelegrí, 
Movimiento de pasajeros. 
L L E G A R O N 
D E VEBACBÜZ en el vapor americano Cityof 
Washington, 
¡Suñores Ernesto Zimmernnan— A. Campilo—A, 
Pérez Martínez—José Fernández—Ramón Moreno 
-Miguel Diaz—S, Hesung y 8 de tránsito, 
S A L I E R O N 
.Para la CORUÑA y SANTADER, en el vapor 
correo español «Reina María Cristina:» 
Sres. D . Francisco Alvarez—Manuel Bermúdez 
Romualdo Arcormo—Julio Morteso—María Teresa 
Bonifá—Manuel Pérez—Jerónimo Menéndez—Ma-
nuel Charte—Josó Fernández—José Alvorez—José 
Prieto—José Rodríguez—Pedro Fernández—Virgi 
nio Rodríguez—Manuel Llano—Esteban G a r c í a -
Amador Gutiérrez—Manuel González—Constantino 
Llansó—Antonio Soto — Francisco Bahamonde— 
José Codina—Manuel Ocón—Martín Mira—José de 
la Peña—Vicente M. Alcázar—Santiago Laix—José 
Zapater—Angel Rodríguez—Juan Romero—Anto 
nio López—Rafael González—Juan López—D. Ma-
teo San Juan—Angel B. Fernández—José R. Ruiz 
—Vicente Rojo—Félix Mar t ínez-Fermín de la 
Ciuz Seco—José Tabeada—Edo Carbajo — Juan 
Fernandez—Diego Muñoz—Félix Corral—Agapito 
Saneibrian—Vicente del Cueto—Narciso Fresno— 
Manuel Costales—Francisco Muñoz—A. Querejeta 
Cándido García — Herminia Dofraga— Eugenio 
Avila—José Yertro—Vicente Revuelta—Genoveva 
Mer—Jesús Pando—Félix Períque—Santos Rodrí-
guez—Rafael Bonet—Antonio Cedran—Aurelio Gó-
mez—Juan Godoy—Enrique Ciclana - • Francisco 
Pérez — Carlos López — Mariano Martínez— Edo 
Carderera—Ginés Torralba—Manuel Belison—Juan 
González—José Ruiz — Baldomero M. Munaga— 
Gregoria Brecola—Máximo Ría—Rafael Guardoni-
no—Segundo Vjgil—Aurelio Aguilar—Mariano Mar-
tínez—A. Pereira—F, Alonso—Benito García—An-
tonio Pérez—Luis Lean—Jaan Somovilla—Eugenio 
Pérez — Manuel Bueno — Dolores Lapulla — José 
García Santos—Pedro Ulecia—Inés Fernandez— 
Pedro Vázquez—Manuel López—M- Romero—Ma-
ximino Martínez-¡Salvador Pérez—José Santos Rio 
—José Fernandez—Ramón Agrá—Antonio Rodrí-
guez—G, Lozano—G. Doval—Consuelo S á n c h e z -
Manuel Soto—Santiago Dopíco—José Sixto—José 
Viña—Juan Domínguez — Domingo Madrazo—A. 
Fernandez—José Palomar—Eugenio Chavcz—Emi-
lio Méndez—Juan Marti—856 soldados y 20 pasaje-
ros de tránsito, 
PARA VERACRUZ en el vapor americano Se-
guranga; 
Señores S. Rodríguez—María González—Sllvcria 
González—Luisa de las Mercedes Valdés Daniel 
Serra—Amadeo Fernández —Guíllerma E, Marry— 
pedro Pernández¡|y 135 jornaleros. 
PARA N U E V A YORK en el vapor español Pa-
namá; 
Señores José A, Tavares—-José García— Narciso 
López—Eduardo García—Juan N . Odeardo y fami-
lia—Manuel ü ierro y familia—Gabriel Cuadra—Ni-
colás Miu—Rafael Sánchez—Vicente Ferrer—José 
Antón—L, Satárre—Mana Agouste—B, Satarre—M 
Martín —Roberto C, Madan y familia—Joaquín A-
rriauo—Domingo González—Juan F, Holma—Ri-
cardo Pajares, 
Sntradas de cabotaje. 
Día 20: 
De Cárdenas gol. María Folia, pat. Pomar, oon 70 
pipas aguardiente, 
-Matanzas gol. Amalia, pat. Cayuro, con 40 pi-
pas aguardiente y efectos. 
-B, Honda, vap. Tritón, cap. Real, con 1,067 
tercios tabaco. 
Cárdenas gol. Julia, pat, Alemani, con 40 p i -
pas aguardiente. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 20: 
Para Mariel gol, Altagracia, pat, Marantes. 
-Matanzas gol. María, pat, Ferrer. 
Sagua gol. Meroedita, pat. Verdera. 
•cárdeuis gol. M!.'Julia, pat. Olondro. 
Matanzas gol, J . Pepilla, pat, Ferrer. 
Buques que so ban despacbade. 
Para Nueva York vap. amer. Orizaba, cap, Downs, 
por Hidalgo y Cp.: con 149,500 tabacos, 424,000 
pesos en metálico y efectos. 
Cárienas vap. ing. Bramble, cap. Posttethwai, 
por L . V. Placó. De tránsito, 
.Matanzas vag. esp. Buenaventura, cap, Laza-
naga, por L , Saeuz y Cp. Do tránsito. 
Buques que ban abierto registro 
No hubo. 
Buques con registro abierto. 
Para Montevideo, berg. esp, Nicolás, cap. Alslna 
por J . Balagaer. 
Nueva York vap, esp, México, cap, Oyarvide, 
p o r M , Calvo. 
fanzacola, vap. ing, Nymphaea, cap, Munnd 
por Biidat, Montros y Cp. 
New York vap. am. Ceylon, cap, Hausen, por 
Frauke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp, P, de Satrús-
tecui, oap. Ugarte, porM. Calvo, 
Para Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
ven, por Bridat, Moutrhs y Cp, 
Nueva York vap, esp, Panamá, cap. Quevedo, 
per M. Calvo, 
Hamburgos, via S. de Cuba y Cienfuegos, va-
por alemán Castelia, cap. Gronmeyer, por E, 
Heül r i ty Cp, 
Nueva York vap, esp, Panamá, cap. Quevedo, 
por M. Calvo, 
— Coruña y Santander vap, esp. Reina M? Cris-
tina, cap. Casquero, por M, Calvo, 
Para Puerto Rico y escalas vap. esp. María Herré 
ra, cap, Ventura, por Sobrinos de Herrera, 
Para Coruña, Santander y Barcelona váp, español 
Puerto Rico, cap.' Pelegrí, por C. Blanch y Cp. 
Nueva York vap, amer, City of Washington, 
cap. Burley, por Hidalgo y Cp. 
Para Tampa, via Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte, 
cap. Alien, per G. Lawton Cliilds y Cp.: 
P ó l i z a s corridas el dia X 9 de agosto 
Azócar, sacos.. . . . . . . . . 
Tabacos torcidos . . . . 
¡Jaletinas, cicrarroa..... 
Picadura, kilos 






Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Tabacos torcidos. . . . . . 149.500 
Metálico $ 424,000 
LINEA DE n n m 
TEAS A T L A N T I C O S 
D E 
Pinillos, Izquierdo 7 Cp. 
E l GRANDIOSO y R A P I D O vapor español de 
11 OOrt TONELADAS, casco de acero y máquí 
• l I - « " " " n a d o triple expansión 
L I M A 
tiques á la carga. 
U N A G - O L E T A 
Se flet*una magnífica goleta costera de porte de 
mil sacos de azúcar (1,600 cargas), para conducir 
efectos á cualquier puerto de la Isla, Admite pro-
posiciones é informará de otros pormenores el so-
brecargo Sr. Maceyras, muelle de Paula. 
5968 6-17 
Plast Steam Shíp L i i e 
• New T o r k en 7 0 horas. 
os rápidos vapores correos araerioanos 
MASCOTTE 7 OLIVETTB 
Uno de estos vapores 8aldrá[de este puerto todos loa 
miércolesy sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin 'cambio al-
guno, pasando por Jacksonvílle. Savanajü, Charles-
tou, Richmond, Washington, Filadelfia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Loui i , 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores lineas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan p u a -
portes después de las once de la mafiana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajero* el 
despacho de letras sobre todos loe puntos de la» Us-
ados Unidos estará abierto hasta ¿lílma hora. 
G. Lawton Childs y Comp., 8. ei 0 
Mercaderes S 3 , sites. 
C 936 6ai-lJl 
cap i tán F A N O 
Saldrá de este puerto SOBRE el día 25 d 
AGOSTO directo para los de 




Admite pasajeros en sus I ÍXPLKNDIDAS CA-
MARAS y COMODO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de carga llgeiA incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de SAN 
JOSE. 
Informarán sus consignatarios L , SAENZ T 
COMP.. Oficios n, 19. 
Para Canarias. 
Este vapor admite pasajeroR con billete directo 
para Canarias, siendo trasbordados en Cádiz á 
otro de la misma empresa para dichas Islas. 
O 1113 S Ae 
s 
delaCoiaÉ 
A N T E S B B 
ANTONIO LOPEZ 7 C* 
LINEA DE NUEVA YORK 
en combinación oon los viajes á Europa? 
Veracruz y Centro América. 
Ba harán trea xnsnimalea, saliendo 
loa vapores de este puerto los d ías 
1 0 , 2 0 7 3 0 , y del de Nueva Y o r k 
los dias I O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
IDJk 
S C T e w T T o r k 
a n d C u b a 
W 
L í n e a d e W a r d 
Servicio regular de vaporea correos americanos as-














De la Habana el 30 ó 31 
Nnevitas el 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
P o n c e . . . . . . . . . . . . 8 
U May agí) 01.. 9 
Aguadilla 9 
L L E G A D A 
A Nnevitas el, m 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 





De Puerto-Rico el . .« 15 
m Aguadilla 15 
Mayagüec 1*5 
Ponce 17 
Santiago de Cuba. 20 
„ Gibara 21 
mm Nnev i t a s . , „ , . „ . . . . 22 
L L E G A D A 
. . 15 A Aguadil la. 
Mayagüez el 15 
— Ponce 1S 
. . Santiago de Cuba. '¿0 
. . Gibara,,.. 21 
. . Nnevitas 22 
. . H a b a n a . , „ . . , . . , . 28 
«TOTAS 
ggEn BU rlaje de ida recibiráen Puerto-RleO los días 
81 de cada mer, la carga y pasíyeros que para loa 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
de Cádiz el 30. 
En au viaje de regreso, entregará el correo que 
•ale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacifico, para Cádiz y Barcelona, 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
dia, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasteros 
aólo para los últimos puertos,—M. Oalvoy Como, 
M, Calvo y Comp,, Oficios número 28. 
MA SE LA SÁBANA A COLON 
Bn combinación con los vaporea de Nueva-York 
Con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y Tapo.' 
rea do la ooata Sur y Norte del Pacífico. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegnrarse todos los efectoa 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea pasajero 
acia el artículo 11 dol Reglamento de pasajero 
del orden y régimen interior de los vapores deíes 
a Compañía, aprobado por R. O, del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"JLios pasajeros deberán escribir aobre .todoa los 
bultos de au equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad," 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 150 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nffnjbw y apellido de su due-
ño así como el d»l puerto de destino. 
L a carsra ee recibe el dia 4. 
15 SIS-IB 
A T O O á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas dé las 
mercadeías, n i tampoco de las reclamacionea que 
ae hagan, por mal anvate y falta de precinta en loa 
miamoa. 
xa. w m 
JfclNSAB D 5 L A S ANTIX1L1AB 
T GfrOLFO D E M B X I C O . 
re as males. 
Do HAMJBÜEGO el 6 de cada xas», parala Haba 
con escala en PUERTO-RICO. 
La Empresa admite igualmente earga para Matan 
•as, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur do la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
También sereoibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principalea 
tuertos de Europa entre otros do Amsterdam. Am-eres, Birmingñam, Bordeaux, Bramen, Cherbourg, 
Copanhagen, Génova, Grimsby, Mancaester, Lon-
dres, Nápoles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo loa cargadores dirigirse $ los agentes de la 
Compañía en dichos puntos para más pormenores. 
Para H A V R S y H A M 3 Ü R G O , con eacalas c-
rentualaa e n H A I T L SANTO DOMINGO 7 ST, 
THOMA8, S A L D R A 
•1 vapor como áleimán. «Se •>•••>••. .»•>••.••. . . . .„ 
c»pitáa o , » -
Admite carga pera 103 citados peenoi 7 tam bién 
transbordoa con conocimientos direotoa para un eren 
número de puertea de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, A S l i , A F R I C A y AUSTRALIA, aegún pos-
menorea qc ¿ ae facilitan en la casa ccnaignat&ria. 
NOTA,—La carga destinada á puertos en donds 
no toca el vapor, aerá trasbordada en Hambur^o 6 
an el Havre, á conveniencia do 1* Empresa. 
Bato vapor, hasta nsev» ordsn. no adnittt | I M -
(•ros. 
La carga ae recibe por el muelle da Caballería. 
La correapondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
A D V E R T E N C I A I M P O E T A H T B . 
Ksta Empresa pone á la disposiclnn de loa señores 
cargadores sus vaporea para recibir carga en uno á 
más puertos de la costa Norte y Sur de la L 'U de 
Cuba, siempre que la carga qne s» o.f̂ esaa sea sufi-
ciente para ameritar la oséala. Dicha carga se ad-
mite paía H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro pnnto, con trasbordo en Havre 6 
Hamburgo á conveniencia de la empresa. 
Para más pormenores dlddree & m t oonsiguata^ 




Tuxpan, Lagun a. 
Salidas de Naeva Yo*k parala Habanav Tampico 
todos los miércoles á las tres de la tarda y para la 
Habana y puertos de México, todos 11 sábados á la 
nua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todoa loa 
jueves y aábadoa, á laa cuatro de la tarde, como «i 
gue: 
SEGURANCA Agosto 
Y U M U R I e_. 
SÉNECA! z 
OKiÁAt íA . . .V//.V.[V/.'.'.'.'.'.'.'m — 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . — 
V I G I L A N C I A — 
Y U C A T A N -
Salidas de la Habana para puertea de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, loa lunea al medio día, como sigue: 
C ONCHO. Agosto >A 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . -
8ARATOGA „ _ ^9 
YUCATAN.«a . „ _ 12 
V I G I L A N C I A - le 
SEGURANZA _ 19 
Y U M U R I _ 23 
CONCHO „ _ 26 
SENECA , - 30 
PASAJES.—Estoa hermosos vaporea y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras, 
CORRESPONDENCIA.—La eorros (VMIÍVWCÍB se 
admitirá únicamente en laAdmlnlstraciár ( V u r a l d e 
Correos. 
CARGA.—La carga se reclbeen Ü m j t i u . d í Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha de la sa -
lida, y se admite carga para Inglaterra, Hambur-
~o, íix emeu, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Ara -
erf e, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Río Ja -
neirociv. conocimientos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana 6 au equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, H i -
dalgo y Comp,, Cuba númros 76 y 78. 
1891 6m-lJJ 
.A. V I S O 
Se avisa & los señorea pasajsros que para evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado de aclimatación del Dr. Bnreesa, en O-
bispo n. 2 faltos). 
Vapores costeros, 
m 
V A P O B « S F A N O & 
capitán D , J . M A R I A VACA. 
Saldrá de este puerto el dia 25 de Agosto á las 4 




Mayar í , 




Recibe carga hasta las 2 de la tarde del dia de 
salida, 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr, D . Francisco Plá y Picabia, 
Gibara: Sr. D, Manuel da Silva, 
Mayarí: Sr, D . Juan Grau. 
Sagua de Tánamo: Sres, Salló Rifá y Cf 
Baracoa: Sres, Monés y Cp. 
Guantánamo: Sr. D . Josó de los Ríos. 
Santiago de Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp, 
Se despacha 'rar sus armadores. San Pedro 6, 
l i ? 
MESA É ÍAPORES ESPAHOLES 
UorreoB de l a s A n t i l l a s 
TRASPORTES MILITARES 
Itinerario d<9 les dos viajes sema-
les que efectuarán dos vapores de 
esta Empresa , entre este puerto 
y los d e 
Sagua y Caíbarién, 
VAPOB 
COSME D I H E R R E R A 
capitán D . JOSE SANSON, 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá del mueble de Luz todoa lo8 
martes á las 6 de la tarde, directo p»va Sagua á cn-
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo did, para Caíbarién, á donde Ue-
pará los jueves al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de Caíbarién lo» viernes por la mañana 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábados por la mañana 
Vapor Ssp&ñcrt 
J 
eaplt&nN. G O N Z A L E Z . 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor saldrá del muelle de Lúe todos los 
sábados &. laa 6 de la tarde, directo para Sagua, á 
! l legará los domingos á laa 9 de la mañana doudt 
continuando el mismo dia viaie á Caibarión, á cuyo 
punto llegará los lunes al amanecer. 
BBTOBNO. 
Saldrá de Caíbarién los martes por la mañana y 
llegará á Sagua el mismo dia. De 8as;ua partirá 
directo para la Habana á donde llegará lo» iniérco 
les, por la mañana. 
Se desageha por sus amadores, S.Pedro n, 6. 
e»I 512-1K 
V a p o r ^ D o n J u a n " 
V i a j e s semanales entre la Habana 
y Matanzas 
con escalas en Sta. Cruz y Canas í . 
S A L I D A S D E MATANZAS, 
Todos los lunes y jueves de 6 á 7 de la mañana. 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los martes y viernes do 6 á 7 de la mañana 
Sobrinos de Herrera, San Pe Para mas informas: 
pro 6. 15-30 Jn 
GIROS DE LETRAS. 
do n. 64, Habana. 
n tos 158-18 M r 
1 0 8 , A O U I A l i . 1 0 8 
ESQ. A AMARGURA, 
Hacen pagos por el cable, faci l i ta» 
cartas de crédi to y giran letras á 
corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paris, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Li l le , Nantes, 
¿íaint Quiutin, Dieppe, Toulouse, Venecia, Floven-
cia, Palermo, Turín, Mesina, etc., así üomp sobre 
todas las capitales y poblaciones ¿e 
B s n a ñ a é I s l a s Canarias . 
C 1101 ' 15S-1 Ag 
H I D A L a O Y C O M P . 
C U B A 7 5 -Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfia, New Orleims, San Francisco, Londres* 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Éstadss Unidos y Europa 
así como sobre todos los pueblos de España y sus 
provincias, 
C 894 Sm-l ,71 
J. H. BORJES 7 COMP. 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderes. 
HACEN TAUOS POU E L CA1ÍLE 
íac i l i tan cartas de crédi to y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre N E W YORK, BOSTON, C H I C A G O , SAN 
FRANCISCO, N K W ORLEANS, M & J l C O . SAN 
J U A N D E PUERTO RICO, LON1) K KS, PARIS, 
BURDEOS, LYON, UAVONA, H A M I I U R G O , 
BREMEN, B E R L I N , V I E N A A M S T E R D A N , 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GE-
NOVA, etc., etc., así como sobre todas las capitaíos 
y pueblos de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S 
Además, compran y venden en comisión R E N T A 3 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS é INGLESAS, BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otra 
clase de valores públicos. 
C 1159 78 1 6 Ag 
H i . i R / o r i z ; 
8, 0'REILLY, 8, 
E S Q U I N A A M E E O A D E R E S 
Hacen pagos por el cable 
facilitan carta» de créd i to 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
jo, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, L i l le . 
Lyon, Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., eto, 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palm-
de Mallorca, Iblza, Malion y Santa Crua de Teuea 
ife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarión, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila , 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príneiuo, 
Nuevitas. 
O. 893 <5m-l J] 
SOCIEDADES Y ESP 
Efljresa del Ferrocarril üitoo 
Y OMNIBUS D E L A H A B A N A 
No habiendo podido constituirse la j unta gene-
ral ordinaria señalada para el dia de \itiy, por no es-
tar representadas las acciones qu* previene el ar-
ticulo 15 del Reglamento, el Sr. Presidente dispuso 
se hiciese segunda convocatoria para el dia '25 del 
actual á la una de su tardo. 
En cumplimiento de lo mandado se cita á los se-
ñores accionistas para que el dia y hora expresados 
concurran á las oficinas do la Empresa, Empedra-
do 3 i , previniéndoles qne dicho día se constituirá la 
Junta sen cualquiera el capital representado, en 
armonía con lo que preceptúa el inciso segando del 
citado artículo 15, 
Habana Agosta 13 de 1897,—El Secretario, Felipe 
Pendás y Cortés, 
ü ta 1154 10-15 
Sociedad de Inslrucción y Recreo 
S A N L A Z A R O 
SECRETARIA 
La Directiva de esta Sociedad ha acordado cele-
brar una velada y baile el sábado 21 del actual, con 
la orquesta de Felipe B. Valdés, cm motivo de la 
celebración del 169 aniversario de nú fundación, 
siendo requisito indispensable para el acceso al l o -
cal la presentación del recibo del mes de la focha. 
Nota,—Se admiten socios con sujeción al artículo 
29 del Reglamento general. 
Habana agosto 18 de 1897,—El Secretario acci-
dental, J . Roig. 602* 2&-19 2(12ü 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma, 
cenes de Kegla* 
Sociedad A n ó n i m a . 
S E C R E T A R I A 
Por orden de la Presidencia y acuerdo de la Jun-
ta Directiva, se convoca á los seQores accionista» 
á Junta general extraordinaria para las doce del 
día primero de septiembre próximo, en la casa de la 
sociedad, calle tl<» Mercaderes número 3«, con los 
objetos sienif ntos; 
1? Autorizar á la persona que la Junta estime 
oportuno fpara que se traslade á Londres y con-
cierte allí un convenio para la constitucióu de una 
nueva sociedad y ampliación y arreglo de los actua-
les empréstitos, todo bajo bases análogas á las de 
un proyecto de convenio que está desde esta fecha 
en la Secretaría de la Sociedad, de doce á tres de 
la tarde, á disposición de los señores accionistas. 
2V Acordar las reformas de los Estatutos y Re-
glamento de la Compafiía en todos los artículos que 
hayan de modificarse por el convenio antes indicado 
y especialmente, entro otros, los que se refieren á 
la existencia del Banco del Comereio como uno de 
los objetos sociales, entendiéndose que esta reforma 
es condicional y subordinada á dicho convenio, 
quedando firme en el momento en que este 'últ lmo 
se lleve á cabo, y sin efecto en el caso contrario. 
Se advierte á I03 señares accionistas que la junta 
no podrá celeb^avse en esta primera convocatoria 
sin que eatón representadas las dos teroenu parte» 
del capital social, y que durante lo» tres días ante-
riores á su reunión, de doce á tres de la tarde, se 
expedirán las boletas de entrada á que se refiere el 
artículo 14 del Reglamento, á fin de quelajuntu 
pueda celebrarse en punto de la hora señalada. 
Habana, 20 de agosto de 1897.—El Secretario i n -
terino, Antonio S. de Buetamante. 
Cn 1173 9-21 
Hospital Militar flel Cuartel k latiera 
Comisaría de Querrá.•-Intervencirtii. 
En virtud de lo ordenado por el Excmo. señor 
Intendente Militar de este diairito en '26 de lebrero 
último ha de precederse á la adquisición en concur-
so público el dia 28 del actual, á las tres de la tardo, 
de Jps víveres, carnes, aves y huevos, leche, pan, 
panetela, biacochos, carbón y leña, hielo y agua 
carbónica necesarios para el suministro de este hos-
pital durante el mes de septiembre próximo venidero. 
Lo que se hace público para que las personas que 
deseen interesarse en el mismo concurran á la hora, 
y dia fijados ante el Tribunal compuesto de la J unta. 
Administrativa de este Hospital, que estará consti-
tuida media hora antes en la oficina de la Conúsarí& 
de Guerra, Intervención del establecimiento, pu-
dieudo también hacerlo desde este día hasta el c i -
tado para su celebración, con objeto de infonnarso 
del pliego de condic\one8 bajo las cuales tendrá l a -
gar el concurso. 
Habana, 17 de agoatoi de 1897.—El Comisario de 
Guerra lutervenltir, Manuel Piquer 
C n l l 6 5 la-18 3d-19 
^ WAJJVJJUUU Y 
G I R O S D E L E T R A S 
O U B A Í T U M . 48. 
JSNTRES O B I S P O IT O B R A P 1 A 
C 893 6m-l J l 
E x p r e s o de G u t i é r r e z de L e ó n 
E S T A B L E C I D O E N 1 8 5 0 
A M A R G U R A ESQUINA A OFICIOS» 
Remisiones de toda clase de bultos y encargos para 
todos los pueblos de la Península y ol extranjero. 
Embarque y desembarque de equipajes y mercan-
cías, despachos de Aduanas. Comisiones módicas. 
5051 «nv-* ,11 
Hospilsl Miar líe Santiap flelasVw 
INTERVENCION 
A N U N C I O 
Necesitando el Hospital Mil&ak de esta Plaza y 
Clínica de Calabazar proveftígfe de los víveres, carne, 
aves y huevos, y efectos de escritorio é impreeos 
que sean precisos p?,T» el consumo del mismo duran-
te el próximo me» rie Septiembre; por el presente se 
hace saber á los que deseen presentar ofertas de to-
dos ó de cada uno de dichos suministros, que 
pueden efectuarlo en el concurso que á este objeto se 
celebrará en la Comisaría de|Guerra Intervención de 
este Establecimiento el día veinticinco del presente 
mes de agosto, á las diez de la mañana, en la intel i-
gencia que los artículos han de ser de la calidad y 
condiciones reglamentarias que se expresarán en es-
ta Comisarla en hora hábil á cuantos lo deseen y que 
la forma y fecha del pago lo será en la clase de mo-
neda ea que lo efectúe la Hacienda y cuando por és-
1a se haga el abono de Ja consignación del mes á que 
corresponde el suministro. 
Santiago de las Vegas 15 de agosto de 1897.—Eí 
Comisario de Guerra interventor, Braulio Navas. 
Cta 1158 8-17 
Obrapía de Calvo de la Puerta. 
PATRONATO. 
Mrcadcres 16i, altos, esquina á Obrapía. 
AVISO, A LOS DEUDORES POR CENSOS. 
Por decreto, del Excmo. Sr. Gobernador General, 
publicado en la Gaceta Oficial del 22 de Abr i l p r ó -
ximo pasado, se autoriza la demanda judicial de los 
intereses de censos, y en tal virtud; se hace saber á. 
los señores censatarios de esta fundaciáu de beneti.-
cencia que, sin pérdida de tie Jipo, Ixau de a c u d i r á 
este Patronato, de doce á Vi ea de la tarde, eu los 
dias hábiles, para sa^s^acei; su adeudo, advertidos 
que pasados CWCJ<A días de la pubUcacióin de este 
aviso. 99 acudirá á los tribunales, para la consi-
guiente ejecución y ademas, con uota de quienes 
son los deudores moroaos y de lo que adeuden, so 
dará cuenta al Excmo. Sr. Gobernador General, 
bajo cuya accióp se encuentra hoy esta Obrapía. 
Habana 20 de agosto de 18tí7.—El Patrono Gu-
bernativo, E l Marqués de O-Reilly. 
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E l abominable crimen de qne ha 
sido v í c t i m a hombre de Estado tan 
ilustre como el señor C á n o v a s del 
Casti l lo, ha repercutido, como no 
p o d í a menos de suceder, en todos 
los Gobiernos europeos y america-
nos y en todas las clases conserva-
doras de las fundamentales bases 
de la sociedad, con tanta sensac ión 
de horror que ya el t e l ég ra fo nos 
ha comunicado, con su ca rac te r í s t i -
ca celeridad, que en esta vez corres-
ponde / i las urgencias de la defensa 
social y de la civi l ización contem-
porjinea, la d ispos ic ión resuelta de 
todos los Estados cultos á unir sus 
ené rg i cos esfuerzos y á apercibir 
sus oportunas precauciones para a-
plastar, como á mald i ta planta, la 
barbarie del anarquismo, cuyos pr in -
cipales atentados, de medio siglo á 
esta parte, enumeramos en otro es-
pacio del presente n ú m e r o . 
A y e r a p u n t á b a m o s en estas co-
lumnas, en l íneas generales, los ca-
racteres del moderno socialismo y 
las causas ó pretextos que le expl i -
can, aunque nunca jus t i l iquen sus 
extraviados y sangrientos procede-
res. Descartando ahora, por ociosa 
cuando no por improcedente, la la-
bor de estudiar él socialismo como 
f e n ó m e n o que cae de lleno en el 
dominio de la e c o n o m í a pol í t ica; 
sin hacer h i n c a p i é en su determina-
c ión colectiva, contraria á la liber-
tad i nd iv idua l , que es la más enér -
gica conquista de la democracia, 
en su desenvolvimiento h is tór ico y 
en su aspecto severamente cientí t i -
co; prescindiendo de las impugna-
ciones con que le han refutado los 
m á s insignes adalides de la escuela 
economista; hemos de lijarnos en 
una circunstancia que suele invocar, 
en su favor, gran n ú m e r o de socia-
listas, y es su d i fe renc iac ión de los 
anarquistas. 
Pretenden tales socialistas, per-
tenezcan á estas ó aquellas tenden-
cias, que laque se d e n o m i n a i ? ^ . ^ 
(/anda por d hecho, es decir, la adop-
ción y p r á c t i c a del asesinato como 
medio de llevar el espanto á la n o -
bleza y á la him/uesía , no es proce-
dimiento socialista, sino anarquis-
ta, pues aun el par t ido socialista de 
acc ión , el que quiere rehacer l a so-
ciedad empleando las e n e r g í a s y 
terrores revolucionarios, si no con-
dena abiertamente los asesinatos 
aislados, los repudia por inefleaces 
y contraproducentes. Pero estas 
alegaciones no favorecen, en ú l t imo 
t é r m i n o , á los socialistas que andan 
desavenidos de sus c o n g é n e r e s los 
anarquistas, una vez que, lo quie-
ran ó no lo quieran, no pueden i m -
pedir que sus encendidas p réd icas 
contra el orden po l í t i co estableci-
do, sus apelaciones á la violencia 
colectiva y sus s o m b r í a s excitacio-
nes á los obreros, dejen de producir 
en m i l imaginaciones exaltadas, 
en muchos e s p í r i t u s fanatizados por 
la democracia ecualitaria, los frutos 
que son consecuencia necesaria de 
aquel credo y de aquellas propa-
gandas. 
Por eso no hay posibil idad rac io-
na l de trazar con ñ n u e z a la l ínea 
divisoria que aparta al socialismo 
del anarquismo, cuyas sutiles dis-
tinciones m á s meta f í s i cas que posi-
tivas, digan todo lo que se les an-
toje, de Un lado Guesde, J a u r é s y 
Bebel, y del otro K r o p t k i n e y Bó-
clus, no logran desasirlos de la ten-
dencia subversiva, que les es co-
m ú n , de conspirar incesantemente 
contra la l iber tad i n d i v i d u a l , en 
pr imer t é r m i n o , (sean cuales fue-
ren las negativas anarquistas) con-
t ra la propiedad, contra el orden 
y la paz do los pueblos y contra ia 
ú n i c a poderosa fuerza capaz de lle-
var á las sociedades civi l izadas al 
mejoramiento, si no á la so luc ión 
def ini t iva , de lo que se l lama el pro-
blema social: la r e l i g i ó n ca tó l i ca . 
Este punto es el c ap i t a l í s imo en 
l a temerosa cues t ión que tanto agi-
ta y conmueve á las nacionalida-
des europeas y á los Estados Uni-
dos de la A m é r i c a del Nor te . Y no 
lo decimos nosotros; lo han dicho, 
afirmado y sostenido economistas 
nada sospechosos de fanatismo re-
ligioso: lo han aseverado, entre 
<otros, Leroy-Beaul ieu y M o l i n a r i ; 
y hasta ha llegado á insinuarlo, con 
las naturales reservas de su con-
vencional determinismo, nada me-
nos que Zolíi en una de sus nove-
las dichas experimentales en que 
ha querido abordar el estudio posi-
t i v o del problema social. Porque 
d e s p u é s de mucho ahondar en los 
m á s abstrusos teoremas po l í t i cos y 
de querer hermanar en fraternidad 
perfecta l a absoluta ius t ic ia de la 
igualdad e c o n ó m i c a y la absaluta 
iusticia de la l ibe r tad j u r í d i c a , no 
ha i i acertado los m á s insignes i n d i v i -
dualistas, l l á m e n s e librecambistas 
6 proteccionistas, á auouizar con la 
l ó g i c a in l i ex ib le de los hechos eco-
n ó m i c o s las reclamaciones de las 
Qlaseá menesterosas que hablan m á s 
al c o r a z ó n del hombre que á la in-
tel igencia del estadista y á la in-
conmovible c r í t i c a del pensador. 
Menester ha sido que' la salidaria y 
el evangelismo de L e ó n X I I I , como 
as í lo ha confesado M o l i n a r i , lan-
zaran a l mundo la famosa encícl i -
ca sobre la cues t ión social, monu-
mento de ciencia v a s t í s i m a y de 
profundo amor, para que los filóso-
fos pol í t i cos y todos los economis-
tas no contaminados con el virus 
del socialismo, reconocieran que 
sólo puede suavizar la aspereza del 
problema irresoluble el advert i -
miento de Su Santidad á los pobres 
de que esperen en la otra v ida l a 
d iv ina jus t ic ia , y á los ricos de que 
sean m á s desprendidos y generosos 
para con aqué l los . 
Pero como los socialistas (excep-
to los que siguiendo las huellas del 
Pont í f ice se declaran y son ca tó l i -
cos como él i lustre Conde de M u n ) 
y los anarquistas, t ienen precisa-
mente por una de las finalidades 
m á s principales de sus credos la de-
molición de toda fe religiosa, ó, 
como dec ían en 1848 los demago-
gos franceses, el destronamiento de 
Dios, na tura l es que en el esp í r i tu 
de los desheredados de la fortuna, 
que comulgan en dichas sectas po-
l í t icas , al cul to consolador del cris-
tianismo susti tuyan la impiedad y 
el a t e í smo , n e g a c i ó n osada de toda 
ley moral y abono fecundo para la 
g e r m i n a c i ó n robusta de todas las 
desesperaciones, de todas las ven-
ganzas y de todas las violencias. 
Lanzadas por el dolor esas mu-
chedumbres iiuligentes á las deses-
peraciones m á s sombr í a s , sin tener 
en el alma el refugio y la guarda 
de la religiosidad, por lo cual no 
pueden obedecer á otros e s t ímu los 
que á los m a t e r i a l e s , ¿ c o m o impedir 
que de su seno surjan ministros en-
furecidos del odio y del rencor, 
prestos á la c o n s u m a c i ó n de todo 
crimen que mi t igue su rabiosa sed 
de venganza contra la moderna or-
gan i zac ión social, toda ella asenta-
da, no por injusto capricho de los 
poderosos sino por la constante 
acción de los tiempos y por el de-
sarrollo lóg ico ó incontrastable 
de la historia y del progreso, sobre 
la propiedad, que condena todo des-
pojo, y sobre la re l ig ión, que ex-
comulga todo linaje de impieda-
des? 
Y surgidos esos pretensos ven-
gadores , alzados siniestramente 
contra el orden social esos insensa-
tos rebeldes, esgrimiendo el puña l 
ó t a n z a n d ó la bomba de dinamita, 
la r e acc ión no puede hacerse espe-
rar; el Inst into conservador de la 
sociedad no puede desaparecer, la 
jus t ic ia do la defensa y del castigo 
no puede retardarse. Enfrente del 
asesino que inmola infamemente á 
un grande hombre ó extermina con 
a l evos í a á una muchedumbre irres-
poo)sable, acaso formada en su ma-
y o r í a de proletarios, la cónciebeia 
se yergue indignada, el corazón 
salta del pecho y la mano dura de 
l a Ley , con toda su pesadumbre 
enorme, tiene que abatir para siem-
pre á quien osa, pisoteaudo la su-
prema ley de Dios y los fueros de 
la persona humana, imponer, por el 
terror, la t i r a n í a de una igualdao 
e c o n ó m i c a irrealizable, á la liber-
tad ind iv idua l é inalienable, alma 
del mundo, fuerza de la civiliza-
ción y don casi d iv ino á que no 
puede nunca impunemente renun-
ciar el hombre. 
Como p o d r á n ver nuestros lecto-
res en la sección te legráf ica , S. M . 
la Eeiaa ha confirmado los poderes 
del general x \ z c á r r a g a y el actual 
gobierno c o n t i n u a r á t a l cual e s t á 
constituido hasta que se r e ú n a n la& 
Cortes. 
H a prevalecido, por consiguien-
te, el cri terio del señor Sagasta que. 
como es sabido, h a b í a manifestado 
que los conservadores d e b í a n con-
t inuar en el poder hasta el o t oño, 
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P O S 
Á-IiE JAN0RO M A N Z O N Í 
TftAOOOOIÓN DB 
1>, JUAN NlCiiSIO tfALLESO 
f Oontimía.J 
—¿iSTo sabes tú, hijo mió, que está 
prohioidoque entre allá persona algu-
na que no tenga algún encargo? 
—¿Yqné podrá sueoderme? 
—La disposición, amigo mío, es jus-
ta y santa; y si la gravedad y multi-
tud de los males no permite que se 
pueda hacer observar con todo el r i 
gor, ¿es esta, por ventura, una ra 
zóu para que un hombre de bien ia 
quebrante? 
—Pero, padre Cristóbal,—dijo Lo -
renzo,—Lucía debía ser mi esposa; us-; 
ted sabe de que modo hemos sido se 
parados. Hace veinte meswa que pa 
dezco, y tengo paciencia. He venido 
hasta aquí, exponiéndome á mi l con 
tingencias (i cual peor; ahora, pues 
—No sé que decirte,—replicó el re-
ligioso, contestando míis bien á la in 
tención que fi las palabras de Lorenzo. 
T ú vas con buen lin; y ¡ojalá que todo» 
los que tienen franca la entrada en es-
te sitio se comportasen como estoy se-
I j i f4 l j h i v n (4; U U H , qa^ ¡mi du-
AI m m m u m i m m i 
11 
Sin profundizar las causas por qué 
acaso más que ningún otro país de Bu 
ro^a ha sido España teatro de mayor 
número de complots y cr ímenes anar-
quistas, diremos que^hace ya más de 
cinco años que la siniestra asociación 
ha entronizado en ella el terror y la 
muerte. 
t ina de las primeras manifestacio-
nes de su existencia en dicho país , la 
<lió en enero de 1892, en Jerez de le 
frontera, donde en una lucha con la 
policía murieron tres anarquistas; tre-
ce fueron heridos y cuatro de los prin-
cipales jefes del movieuto ejecutados 
después en garrete. 
En 20 de junio de 1893, el mismo se-
ñor Cánovas del Castillo fué blanco de 
un conato de muerte, cuando se t ra tó 
de volar con dinamita su casa de Ma-
drid. Los habitantes de la misma es-
caparon sin daño; aunque desgracia-
damente pereció en el atentado un 
nieto del marqués de la Habana, y va-
rias personas recibieron heridas de 
más ó menos consideración. E l autor 
del crimen fué también víct ima de su 
propia obra. 
Poco después ocurrió el atentado 
contra la vida del general Martínez 
Campos, de cuyas resultas fué herido 
aquel caudillo. Los que arrojaron las 
bombas, Pal iás , Codina, Crezuela, Lo-
gas, Beruat, Villarrubia y Mir, fueron 
fusilados como autores del plan y el 
primero como consumador del aten-
tado. 
E l más horrible, sin embargo de los 
crímenes llevados á cabo por ios auar 
quistas españoles, fué el cometido en 
la noche del 7 de noviembre de 18!);>, 
cuando fueron arrojadas en el teatro 
del Liceo, en Barcelona, y en plena 
función dos bombas de dinamita que 
cayeron sobre las lunetas llenas de 
gente. Asis t ían aquella noche más de 
cuatre mil personas á una representa-
ción de la ópera Guillermo Tell, cuan-
do al comonzar el segundo acto, dos 
bombas fueron lanzadas una tras otra 
desde los altas galerías al centro del 
patio, en el lugar más próximo á la 
orquesta. La primera hizo explosión, 
sembrando á su alrededor la muerte y 
el espanto. La segunda cayó sobre las 
faldas del vestido de una señora, y no 
reventó afortunadamente. E l público 
aterrado, se precipitó hacia las salidas 
del teatro, arrollando y pisando á los 
más débiles, de manera que una vez 
pasado el pánico y la confusión, pudo 
calcularse en doscientos el número de 
muertos. 
La policía prendió á un sujeto l l a -
mado José Salvador Pranch, quien 
contesó ser autor del atentado; contó 
cómo había fabricado las bombas, y 
tuvo el cinismo de agregar que "sen-
tía no fuese mayor el número de las 
víctiraaa';! Pranch fué ejecutado en 
21 de noviembre de 1894. 
En 8 de junio de 9G ocurrió en la 
misma ciudad de Barcelona el terrible 
y sacrilego incidente de la Calle de 
Cambios huevos, cuando al pasar por 
ella la procesión del Corpus Christi, 
fué arrojada desde un balcón uiia bom-
ba cuya explosión causó de momento 
once muertes é hirió á más de cuaren-
ta personas, de las que muchas falle-
cieron después á consecuencia de sus 
heridas. 
Desde entonces, y acaso debido á la 
severidad con que procedió el Gobier-
no, pero muy principalmente á las me-
didas de seguridad mútua tomadas 
por todas las naciones europeas, no 
había ocurrido en España otro crimen 
anarquista de mayor trascendencia, 
hasta el perpetrado á la una y media 
de la tarde del 8 del corriente en la 
persona del Sr. Cánovas del Castillo. 
También ha sido Praucia teatro es-
cogido por la siniestra asociación para 
ejercer su horrible propaganda do luto 
y do terror. 
En 9 de diciembre de 1893, el anar-
quista Vaillant lanzó en plena Cáma-
ra de Diputados una bomba que hizo 
ochenta víctimas, entre ellas treinta 
diputados, incluso Mr. Dupuy, Presi-
dente de aquel Cuerpo de la Nación. 
Convicto Vaillant, íuó sentenciado en 
enero de 1891 y ejecutado al siguiente 
mes. 
Ya en 1892 habían tenido lugar seis 
diversos atentados en que el triste-
mente famoso y al parecer imnaipable 
Ravachol tomara parte, entre ellos se 
cuenta el ocurrido en 29 de febrero 
frente á la casa de la Princesa de Sa-
gán, calle de iáanto Domingo; el de 11 
de marzo, en que se t ra tó de volar la 
mansión de Mr. Benoit, juez del T r i 
bunal Supremo, que había sentencia-
do á muerte pocos meses antes á un 
anarquista; el del cuartel de Lobau, 
detrás del Jlótel de Ville ó Casa del 
Ayuntamiento de París , que afortuna-
damente no causó víctima alguna, y el 
de 28 de marzo, en que quedó comple-
tamente demolida la casa que hace es-
quina en las calles de Clochy y de 
Berlín, y á causa de cuyo suceso fue-
ron heridas de gravedad cuatro perso-
nas y doce levemente. 
De todos estos hechos era autor prin-
cipal Eavachol, el cual fué al ün arres-
tado en el cafó Very,—volado también 
entonces con pérdida de dos vidas y 
resultando heridas cuatro personas 
más. La prisión de Ravachol, que fué 
guillotinado, hizo descubrir un com-
plot por el cual se intentaba volar el 
Palacio de Justicia. 
Poco después del suceso de ^la Cá-
mara de Diputados, ei anarquista 
León Bortón arrojó una bomba en el 
cafó situado en los bajos del hotel 
Terminas, hiriendo á veinte y cinco 
personas; y en 29 de abril de 1894, con-
victo Bmüe Henry de haber arrojado 
bombas explosivas en Par í s el 12 de 
febrero, fué guillotinado el 21 de ma-
yo siguiente. 
El más trascendental de estos crí-
menes, sin embargo, fué el perpetrado 
el día 24 de junio de 1894 en la perso-
na de Mr. Carnet, Presidente de la 
República francesa, el cual se hallaba 
de visita en la ciudad de Lyon, á don-
de había sido invitado para abrir una 
Exposicial industrial. Acercóse al 
carruaje del Presidente un italiano 
nombrado Casorio, de quien se creyó 
iba á presentar al jefe de la Pepúbi i -
ca algún memorial; pero que sacando 
rápidamente de bajo sus ropas un cu-
chillo hirió á Carnet en el vientre. La 
herida laceró loa intestinos, y la noble 
víctima falleció á las pocas horas, des-
pués de terrible agonía. Se ha oreido 
que el móvil del crimen fué vengar la 
muerte de Vaillant, y que Casorio, ó 
Cesare Santo fué el elegido por la 
suerte ante un tribunal de conspira-
dores, para que diese el golpe fatal. 
Cerraremos este terrible cuadro a-
notando los principales atóntanos co-
metidos en Europa y América de cin-
cuenta años acá por los instrumentos 
ciegos de un fanatismo político ó so-
cial. 
Atentados contra Napoleón I I I , en 
28 de abril de 1855 por Pianovi; en 8 
de septiembre del mismo año por Be-
Ueinarre, y por Orsini y otros en 14 do 
enero de 1858. 
Contra Daniel, Pr íncipe de Monte-
negro en 13 de agosto de 1869. 
Asesinato de Abraham Lincoln, Pre-
sidente de los Estados Unidos, en el 
teatro Fordt, de Washington, por John 
VVilkea Booth, en la noche del 14 de 
abril de 1865, muriendo la víctima al 
siguiente día. 
A F m i n a 
da bendice esa perseverancia tuya, y 
tu fidelidad en querer y buscar la que 
te destinó, Dios, que ea más riguroso 
que los hombres, pero también más in« 
dulgente, no mirará á lo que hay de 
irregular en ese modo tuyo de buscar-
la. Acuérda te sólo que de la conduc-
ta f'ae observes allí, tendremos que 
iiar cuentá l03 dos probablemente,no 
á los hombres; pC.ro .-Dios de seguro. 
Ven acá. 
Diciendo esto se levantó, y también 
Lorenzo; el cual, no dejando de hacer-
se cargo de sus palabras, había entra-
do en cuentas conéigo mismo, y estaba 
reHuolto á no hablar de aquella prome-
sa de Lucía, como antes lo había pen-
sado, pues decía allá en su interior: 
"Si sabe esto, mayores dificultades me 
va á poner, y de todos modos, ó la en-
cuentro, y siempre habrá tiempo para 
hablar de ello, ó y entonces, ¿de 
qué sirve? 
Trájolo el Capuchino á la puerta 
ile la cabaña que caía al Norte, y pro-
siguió.: 
— líscuchas nuestro padre Pólix, que 
ea el presidente del Lazareto, conduce 
hoy los pocos que han venido, á hacer 
la cuarentena á otra parte. Ya ves 
aquella iglesia allienjel medio — 
y levantando la mano descarnada y 
trémula, señaló á la izquierda, entre 
el aire opaco y cargado, la cúpula de 
la capilla que domina las miserables 
barracas, y continuó:—allí se van reu-
niendo aimra para salir en procíwóíi 
F E L I Z V I A J E 
Como b a b í a m o s anunciado, ayer 
ha part ido para los b a ñ o s de Sara-
toga, á bordo del vapor l^anamá, 
nuestro querido amigo y correligio-
nario el l i m o . Br. D . Manuel 
I í ierro y M á r m o l , a c o m p a ñ a d o de 
su dis t inguida esposa y de sus hijas 
Amel i a y Amal i a , habiendo concu-
rr ido á despedirle gran n ú m e r o de 
amigos particulares y pol í t i cos . 
De nuevo reiteramos á los s e ñ o -
res de H ie r ro nuestros deseos de 
que tengan una íel iz t r a v e s í a y r e -
gresen en breve á esta pob lac ión , 
donde con tantas y tan acendra-
das s i m p a t í a s cuentan. 
por la puerta por donde tú has en-
trado. 
—¡Ahí Sería por eso el estar desem-
barazando aquel paraje. 
—Cierto. ¿Y también habrás oído 
tocar la campana. 
—Una vez. 
—Pues era el segundo toque; al ter-
cero todos deben estar reunidos. E l 
padre Pél ix lea dirá cuatro palabras, 
y luego irá con ellos. A este último 
toque procurarás estar allí, y colocar-
Í*Í de t rás de todos, en donde ain estor-
bar ni í ' .^uar la atención puedas ver-
los pasar, miranda COU cuidado por ai 
estuviere entre ellos. Caso que no 
quiera Dios que allí la encuentres, 
aquella parte (y levantó otra vez 
la mano, señalando el lado del edificio 
que tenia al frente) aquella parte y la 
del campo que hay delante es tán des-
tinadas para las mujeres. Verás una 
estacada que separa aquel cuartel del 
nuestro; pero como en unos parajes 
está rota, en otros derribada, no ha-
llarás dificultad en entrar. Luego den-
tro, no haciendo cosa que dé motivo á 
sospechar, nadie probablemente te pon-
AGUA R O S I C L E R 
Conserva y embeilece el cu t i s 
EXPEDICIONES aUE SE OEGANISAN 
Si todos los que "estimulados por el 
éxito y la gioria de Cansen" están pre-
parando en la actualidad expediciones 
á los polo ártico y antárt ico, llegan á 
las misteriosas regiones objeto de au 
anhelo, la aoledad del polo ae t rocará 
bien pronto en el lugar más animado 
de la tierra, y no va á echarae de me-
nos allí la concurrencia de los boule-
yares de Par í s ó de Picadilly Street. 
VA valeroso ingeniero Andrée y sus 
compañeros tal vez están ya en el si-
tio deseado. 
E l oficial de Marina norteamericano 
Mr. Peary salió de Boston el 10 de j u -
nio para organizar en Groenlandia la 
gran expedición al Norte. 
E l profesor americano P. L . Dicko 
está en camino para Alaska, donde 
organizará el año próximo otra expe-
dición parecida á la de Eansen. 
En Noruega, el segundo del Franc 
continúa activamente los preparativos 
de la que proyecta acometer por el O. 
de la costa groelandesa. 
E l polo Sur, desdeñado casi hasta 
ahora, comienza á excitar codicias en 
loa exploradores. 
E l ballenero Bélgica abandonará, pa-
sados pocos días, el puerto de Ambe-
res, con rumbo á las heladas regiones 
del Sur. 
En Alemania también está organi-
zándose una expedición ar tár t ica . 
En Inglaterra, que no quiere reza-
garse para estas empresas científicas, 
la Sociedad Ceográfica ha solicitado 
del Almirantazgo el crédito de un mi-
llón quinientos mil francos con desti-
no á la construcción de dos barcos 
acondicionados para acometer la em-
presa de llegar al polo Sur. 
En Praucia también existen dos pro-
yectos: uno del famoso aeronauta Mr. 
Godard, para emprender el viaje en 
globo, y otro del ingeniero civil Mr. 
Posee, que proyecta hacer la t ravesía 
en un submarino. 
E L SOMBESBO DE PAJA 
E l sombrero de paja de forma mari-
nera, encribe Kambal, ha triunfado 
este año sobre todas laa coberturas 
masculinas que le han hecho corape-
tencia, y ae ha impuesto al chambergo, 
con que quiso resucitar Olózaga, en 
su época célebre, el espíri tu art íst ico 
del siglo de oro de nuestras letras, y 
al cordobés, que ha simbolizado duran-
te algún tiempo la afición á lo Üamen-
co. 
El sombrero hoy en boga ea ya an-
tiguo; procede del segundo imperio 
francés, de los tiempos en quoBiarritz, 
favorecido por la emperatriz Eugenia, 
so convertía en una do las más elegan-
tes poblaciones veraniegas de Europa, 
y aunque desde entonces nunca ha 
caído por completo en desuso, ha ha-
bido estaciones en que ha estado muy 
postergado. 
En España se prefería el sombrero 
de paja también, pero de anchas y 
abarquilladas alas, que daba al que 
lo llevaba respetable aspecto de india-
no; pero estos chapeos han sido rele-
gados al vestuario de loa actores có-
micos. E l fieltro de forma melón, que 
ha adquirido tanta boga desde que ha 
venido á menos el sombrero de copa, 
es propio para el invierno, aunque es 
el que adoptan para el veranólos hom-
brea respetables, á loa que parece de-
masiado infantil el marineritode paja. 
K i el duque de Tetuán, ministro de 
jornada, ni el presidente del Consejo 
de ministros en sus expediciones vera-
nieges, ni D . Emilio Castelar para sus 
correrías por San Sebastián, usan el 
sombrero de paja y adoptan el hongo 
negro. 
Wl sombrero de verano del Sr. Sa-
gasta es de fieltro flexible, arrugado 
con descuido, que ae armoniza bien 
con su tipo marcadamente español. El 
Sr. Moret usa hongo do alas retorci-
das, y el Sr. Silvela, el negro y duro, 
que tiene un aspecto severo. 
En la actualidad fijan la atención 
dos clases de sombreros de paja: el de 
forma marinera, que ea el que está en 
boga en playas, en balnearios, en los 
Jardines del Ketiro, y el de jipijapa de 
anchas alas y tosco tejido, extendido 
por delante en forma do visera, y que 
es el que usan los bravos soldados que 
pelean por la integridad de la patria 
en Cuba y Piíipinaa. 
Y ante este sombrero hay que des-
cubrirse con respeto. 
UN ESCLAMO OEIGINAL 
En la Audiencia correccional d t l 
tercer distrito de Lisboa so ha verifi-
cado la vista del proceso intruído con-
tra Justino Roberto Estoves por ha-
berse colocado dentro de una caja de 
muerto en la puerta de su casa. 
E l interrogatorio del procesado hizo 
reir mucho al público que llenaba la 
sala. 
E l presidente.—Pefiera el hecho el 
procesado. 
E l procesado.—Oiga el señor presi-
dente. \ro había desempeñado varios 
oficios y tuve comercios y en todos me 
arruiné. Por últ imo, compré algunos 
a taúdes y coronas y decidí establecer 
una funeraria. Como nadie venía á 
mi tienda, resolví hacer un reclamo á 
la americana, y con ese fin puse un fé-
retro en la puerta do casa, coloqué á 
loa lados varias coronas y me metí en 
el a taúd para hacer de difunto. 
Como, según he dicho, estaba muer-
to de sueño, me quedé dormido, y la 
gente que p a s a b a por la calle huía, a-
terromada tomándome por un diíúuto. 
De pronto . . . sentí un gran ru ido . ; . 
E l eeñor presidente.—¿Había llega-
do la hora del juicio finalf 
E l procesado.—No, señor; llegó un 
agente que me sacudió con fuerza, 
hasta que yo d i un grito. 
Las mujeres me tomaron por otro 
Lázaro, y el agente me dijo: 
—Levántate y anda á la preven-
ción,— como fui, efectivamente, segui-
do por n u m o r o B O g r u p o . 
yra sabe el oeñor presidente lo que 
be hecho y que mi funeraria está á*su 
disposición. 
E l señor presidente.—Muchas gra-
cias. Por ahora no la necesito. 
El presidente dió por terminada la 
vista y concluso el juicio para senten-
cia. 
drá estorbo; mas ai por acaso te dije» 
sen algo, contestarás que eres conocí 
do del padre Cristóbal de y que 
él responderá de tí . Allí podrás bus-
carla con confianza en Dios y resigna-
ción, porque ao debes desentenderte 
de que es mucho lo que haa venido á 
buscar en este aitio' ¡Bascar una 
persona vi va en el Lazareto! ¿Sabes 
tú cuántas vecea he yiato renovar ca-
te mi pobre pueblolf ¿cuántoa he visto 
llevarse y qué poeos salir? Vete pre-
parado á hacer un sacrificio 
—Ya, ya lo entiendo,—interrumpió 
Lorenzo inmutándose,— lo entiendo. 
Iré , miraré, buscaré en todaa partes 
de arriba á bajo, en todoa ioa parajea 
máa ocultos del Lazareto, ¡y ai no la 
encuentoi 
—Si no la eneueutraa, ¿qué harás1?— 
preguntó el capuchino con tono de gra-
vedad y ademán de amonestación. 
Pero Lorenzo, á quién la cólera qui-
tándole ya la rasión le fiacía olvidar 
todo respeto, replicó y prosiguió; 
—Si no la encuentro, haré por en-
contrar á algún otro, ó en Milán, ó en 
su infame palacio, ó al cabo del mun-
do, ó en los infiernos. ¡Si encontrara 
á aquel bribón que nos ha separado!... 
A no haber sido por él, hace ya máa 
de veinte mesea que Lucía fuera mi 
mujer; y si nuestra suerte era la de 
haber muerto, á lo meuoa hubiéramos 
mnerto juntos. Sí; sí; como no «e le 
háyai? I ley mío loa demonios, yo le en-
contraré, 
E S T A D O h 'ista la fecha de la suscripción que se realiza en este barrio con 




















Por cuotas de junio de 1897. 
Comisióu de Blanco y Trocadero 
„ do Animas y Crespo 
do Virtudes 
deNeptuno.. 
do San Miguel 
de San Rafael 
de ¿¿aliano 




do Prado y Zniñeta 
„ do ra Manzana de Gómez. 
Sub-comitó "Colón-Marina" 
Total recandado por cuotas do junio 
de 1897. 
Recaudado por cuotas de entrada 
Recaudado por diciombre do 1890... 
Recaudado por enero de 1897 
Recaudado por febrero de 1897 
Recaudado por marzo de 1897 
Recaudado por abril do 1897 






































































En poder del Sr. Presidente de este Comité están los 23 quedan del Banco Español, co-




Habana 13 de agosto do 1897.—El Tesorero, Esteban Matas.—Y'! B?—El Presiden-
te del Comité, Manuel Saavedra. 
A bordo del vapor correo nacional 
Reina María Oristina, partieron ayer 
para la Península, loa generales de 
división don Federico Alonso Gáaco 
y D. Juan G-odoy Alvarez. 
A deapedir á tan distiugmidoa via-
jeros paaaron á bordo del t rasat lánt i -
co varios jefes y oficiales y muchos 
amigos particulares. 
Lleven feliz viaje.. 
a m m M M i m l i s , 
Inauguración de la sección Norte 
Ante un público numerosísimo se 
verificó el 24 del pasado mes la inau-
guración oficial do la sección norte del 
puerto de esta ciudad. La sección 
inaugurada comprende el dique, nú-
mero 4, la dársena norte y los diques 
de carena, quedando con ella termina-
da la gran obra iniciada por el señor 
Eduardo Madero, hace más de diez 
anos. 
A l aOito de la inauguración concu 
rrierou laa autoridades narionalea, nu-
merosos ^miembros del comercio y una 
inmensa masa de población, que anaia-
ba visitar laa obras, al mismo tiempo 
que presenciar el destile de la comitiva 
oficial y loa festejos del acto. 
Laa^aguas de loa diques y dársenas 
fueron surcadas por nmoerosoa vapo-
rea, remolcadores, lanchas á vapor, 
botes, etc., que recorrían el puerto en 
distintas direcciones, presentando un 
hermoso golpe de viata el profuso em-
banderamiento de loa buques de gue-
rra y mercantes fondeados, así como 
el constante movimiento de tantas na-
ves llenas de visitantes de todas laa 
clases sociales. 
En cumplimiento del programa ofi-
cial, S. B. el Prosidoate do la Repú-
blica, Ministros, Jefes de loa Estados 
Mayores del Ejército y de la Marina, 
Cuerpo Diplomático, etc., visitaron 
laa obraa del puerto desde la dáraena 
sud hasta los diques de carena en un 
tren especial, descendiendo luego de 
eatoa últimos, para hacer después una 
pequeña gira en vapor por la dársena 
norte y diques, númeroa 3 y 4, 
Entre loa vapores que defilaron si-
guiendo el aviso de guerra Gaviota, 
que enarbolaba ia insignia del Presi-
dente, se encontraban entre otros mu-
chos, los siguientes: 
Vaporea: Golondrina I I , Lafayete, 
Dalmato, Adriático, Drysdale, J)oly, 
Presidente Mitre, Presidente Urquisa, 
Ribadavia, Monte Lindo y otras lanchí-
tas á vapor, todos do la casa Mihanp-
vicu; Carlos Valga, Albión, Neva, 
Bergamo, Atlanta,y otros de La Veloz; 
Colombia, Oastells, Uriburu, Lavalle, 
EUsita, Niger y otros de Lambruschi-
ni; Gaviota, Argentino, La Capital, Vi-
gilante, Cóndor, Puerto Huczgo, Fulton, 
Barslena, Coaling y muchos otros de la 
escuadra. 
Amarrados en la dársena y dique 
norte, número 4, ae hallaban los bu 
quea de guerra eiguientes: Nuerc de 
Julio, Patagonia y Patria, argentinos; 
Umbría, italiano; Casting, norteameri-
cano; Bcagle, inglés; Temeraria, espa-
ñol. 
Entre los buques mercantes se en-
contraban los siguieuteíí: Eolo, argen-
tino; Langton Grange, inglés; Aussia, 
alemán; el Buenos Aires y laa embar 
caciones del Yaek ü iub de Buenos 
Aires. 
Entre loa buques mercantes, mere-
cen mención eapecial los del aeñor Ni-
coláa Mihanovich por el brillo que die-
ron con su preaeucia á la fiesta de la 
inauguración de la sección i'iorte del 
puerto de Baeuos Aires. 
E l opulento armador nacional ha 
comprobado nuevamente con la asis-
tencia de una parte de au gran Ilota, 
el interés que ha tenido siempre por 
el progreso de la navegación, tanto de 
la marinado cabotaje y nacional como 
de los puertos de la República. 
Todoa loa buques indicados máa 
arriba, de propiedad del señor Miha-
novich, fueron puestos á LJ. diaposi-
ción de sus numeroaoa amigos y miem-
bros de la prenaa, concurriendo á ellos 
también un gran número de fainiliaa 
que pudieron así viaitar loa diques y 
dársenas y asistir á loa festejos de la 
inauguración. 
La importancia do laa obras que 
acaban de terminarse, colocan á Ja 
ciudad de Buenos Aires entre los p.ri-
—¡Lorenzo!—dijo el fraile cogiéndo-
le de un brazo, y mirándole todavía 
con más severidad, 
— Y ai le encuentro,—dijo el joven, 
ciego enteramente de cólera,—si la 
peste no ha hecho ya el oficio de la 
juaticia ya no estamoa en tiem-
po en que un cobarde pueda, rodea ;o 
de sua aatélitea, reducir laa gentes á 
la deaeaperaoión, y burlarse de to-
dos. Ya ha llegado el tiempo en que 
loa hombros se enea entren cara á 
cara Yo sabré hacerme just i-
cia 
—¡Desgraciado!—exclamó el Padre 
Cristóbal con voz que había adquirido 
toda au antigua energía.-—¡Desgracia-
do!—repitió con la cabeza erguida, que 
antea tenía inclinada sobre el pecho, 
recobrando al mismo tiempo sus meji-
llas el antiguo color de la juventud, 
y teniendo no sé qué de terrible el 
movimiento de aus ojos.—¡Mira, infe-
liz!—proaeguía, al paso que con una 
mano apretaba y aacadía el brazo de 
Lorenzo, y sejlalaba al rededor con la 
otra la dolorosa escena que le cerca-
ba.—Observa quien es el que castiga, 
el que afiigo y perdona; pero ¡tu, gu-
aano de la tierra, quieres ejercer la 
iusticia! Vete, infeliz, vete. Yo espe-
raba, sí, lo esperó, que antes de mi 
muerte. Dios me hubiera concedido el 
consuelo de oír qui mi pobre Lucía era 
viva, y quizá el de verla, y oiría pro-
meterme que en sus oraciones no olvi-
dar^, el hoyo que ha. do recibirme. 
meros del nuevo mundo eu punto 
puertos artificiales. 
Las fiestas de la inauguración han 
tenido, pues, motivo sobrado para exi-
citar la curiosidad y regocijo público, 
desdo que se trata de una obra que co-
loca á la Eepúbl ica en condiciones 
apropiadas al gran desenvolvimiento 
de sua industrias y de au comercio ex-
terior. 
¡iolfiiín Industrial.—Buenoa Airea, 
j ulio 1° de 1897. 
F, GrlRBAlT. 
Habana, agosto 18 do 1897. 
iíe ímeslroa corresposisuie;? ctpí cíales. 
(POK CORREO). 
l k V m v t i ) Fríiiclpe 
Agosto, 14, 
Tiroteo al destacamcñvto 
Dos Marías . 
Como á las doce y treinta de la ma-
drugada del día 12, el enemigo, dis-
tribuido en cuatro grupos y parape-
tado eu el terraplén de la línea férrea, 
t ra tó do sorprender el destacamon-
to do Dos Marías; poro visto por laa 
avanzadas de los fuertes y reductos, 
lo hicieron fuego, que se generalizó, 
durando más de dos horas, siendo de-
salojado de dichas posiciones, huyen-
do el enomigo. 
A l amanecer del día 13, el coman-
dante del destacamento hizo reconoci-
mientos en el punto donde se parape 
tó el enemigo, encontrando un Maus-
s; r con cuatro cartuchos, manchados 
con sangre y pedazos do piel, una ca-
miaeta y tres sombreros. 
El enemigo en su huida, cortó el hilo 
tolegráftoo que compuso el telegrafista 
de la empresa, don Alfredo Estrada, 
entre loa fortines 12 y 13, ponióndose 
en comunicación coa su ceutro y coa 
el gabinete de la Comandancia general 
á la que tuvo al corriente do todo lo 
que sucedía durante el ataque del ene-
migo. 
Los paisanos don Plácido González 
Rojo y don José Felioes, secundaron 
con verdadero patriotismo la acción 
de nuestras fuerzas; ao óatas y del te-
legrafista Estrada, hace grande» elo-
gios el comandante del destacamen-
to; bien se merecen alguna recom-
pensa. 
A l huir el enemigo entre los fortines 
12 y 13 de ia línea férrea, éstos le hi-
cieron varias descargas, oyendo el pri-
mero muchos quejidos y lamentos que 
probaban fueron escarmentados. 
Muy bien por los voluntarios de Ma-
drid, que defendieron á D o s Marías, y 
por lo cual los felicitamos, así como á 
nuestra dignísima primera Autoridad 
militar, general don Adolfo J iménez 
Castellanos, pues debido á su celo y 
constancia, se hallan todos los desta-
camentos de la división en magníficas 
condiciones de defensa, sobro todo en 
ia línea férrea, donde con frecuencia y 
tenacidad ataca el enemigo al objeto 
do destruirla para cortar las comuni-
caciones á este centro con su puerto 
de l íuevi tas . 
E l Corresponsal. 
Pe laáIra de Melena. 
Agosto, 18. 
En la mañana de ayer salió con la 
Guerrilla de esta localidad el señor 
' v.nuindaute Militar de la misma, don 
Carlos de Calistea y Brunenque, con 
objeto de realizar varias operaciones y 
explorar los terrenos do la zona. 
A laa dos y media, y mientras es-
tábamos escribiendo tranquilamente, 
se nos ordenó dejáramos el trabajo y 
tomáramos el correaje y el fusil. Todos 
ignorábamos la causa de semejante de-
terminación. Obedecimos cual suele 
obedecerse en la milicia y más en cir-
cunstancias de esta clase. 
Media hora después estaba formada 
la fuerza de esta guarnición, deiando 
al mistño fcieínpo correapondientemen-
te cubiertos y con las órdenes oportu-
nas. Salió enseguida la fuerza reuni-
da al mando del teniente don Bernar-
do Cenosa y Pérez, en cuyo semblante 
estaban retratados la animosidad y el 
valor que siempre le han distinguido. 
Después de una hora de viajo llegamos 
á la finca Pedro Diais, donde espera-
IIU<ftfcW.1Wffm'Ji 
Vete: t ú me has privado de esta lison-
jera esperanza. Ño, Dios no la ha de-
jado en este mundo para tí, y t ú por 
cierto no tendrías la osadía de creerte 
digno de que Dios te consuele. A ella 
la habrá atendido el Señor, porque ea 
de aquellas almaa para' quienes están 
reservados los consuelos eternos. Vó-
te, que yo no tengo tiempo de escu-
charte. 
Diciendo esto, apar tó de sí el brazo 
do Lorenzo, y se dirigió á una cabaña 
de enfermos. 
—¡Ah, Padre!—dijo Lorenzo, ai-
guiéndoié con demostraoionos dé sú-
plica;—¿querrá usted echarme de esta 
manera! 
—¡Cómo!—repuso el capuchino con 
voz no menos severa:—¿podrás preten-
der que yo robe el tiempo á esos des-
graciados, loa cuales me aguardan pa-
ra que les hable del perdón de Dios, á 
iin do oír tua vocea de encono y tus 
proyectos de venganza? Te escuchó 
cuando me pedías consuelo y direc-
ción; dejé la caridad en favor de la ca-
ridad; pero ahora, oon la venganza eu 
el corazón, ¿oné quieres de mí? Vete: 
he visto morir aquí muchos ofendidos 
que perdonaron, y muchos ofensores 
que se afligían por no poder postrarse 
delante del ofendido: con unos y con 
otroa he llorado; pero, ¿qué he de ha-
cer contigo? 
—¡Ah! jle perdono! ¡le perdono de 
corazón y para sieinpvel—esclamó el 
moa la Guerrilla que salió por la ma-
ñana; y con ella continuamoa la reco-
rrida haata "Sotolougo", encontrando 
en dicho punto los Escuadrones de 
Borbón, con los cuales hicimos un mi 
nucióse reconocimiento por aquellos 
maniguales, ain que pudiéramos en-
contrar vestigio ni aeñal de la presen-
cia del enemigo. 
Desde allí regresamos con la Guerri-
lla por ''Pedro Díaz", en donde halla-
mos la columna Bonafó, que acababa 
de llegar allí, habiendo cruzado, poco 
después de nuestra salida, por el pue-
blo de Güira. 
Había hecho antes de su llegada al 
mismo dos bajas al enemigo, ocupán-
doles dos machetes, dos cuchillos y va-
rios documentos. 
Eran las ocho y media do la noche 
cuando llegábamos, sin novedad, á é s -
te pueblo. 
Los exploradores ae adelantaron, to-
caron la contraseña, fueron reconoci-
dos por el comandante del fuerte, por 
el cual teníamos que pasar, y entramos 
en el pueblo dando un alegrón á los 
pací ticos, que á los primeros momen-
tos que notaron antea de nuestra par-
tida temían algún acto desagradable. 
El teniente üouesa nos obsequió des-
pués del rancho, que comimoa á las 
nueve de la noche, con buenas copaa 
de vino. 
Esta mañana ha aalido de nuevo la 
guerrilla para proteger á los pacíficos 
eu la recogida Se viandas. 
La columna Bonafó hace unas dos 
horaa que llegó y está ya diapuesta á 
emprender la marcha nuevamente. Vi-
no con objeto de racionarae. 
Peñaflor. 
Cañonero "Cuba Española" 
En la tardo del día 13 del corriente, 
al pasar por la boca del puerto de N i -
quoro el expresado buqa;1, vió en el 
fuerte de la Marina la aeñal que con 
loa buques que cruzan por aquellas 
aguas, es tá convenida para avisar la 
proximidad del enemigo, en razón á 
la que tomó el puerto el cahonerr., 
siéndolo noticiado á su comandante 
que un grupo de rebeldes hab í a 
atacado al poblado, siendo gravemen-
te herido un guerrillero. Enterado 
de que la partida en cuestión es-
taba acampada en las proximidades 
de la costa, se dirigió el cañonero ha-
cia el meuoiado lugar, hosti l izándolo 
con fuego de fusilería y ametrallado-
ra, haciéndolo abandonar el campo en 
desordenada luga; se considera que el 
enemigo haya sufrido numerosas ba-
jaa. 
En la eventualidad de que durante 
la noche el enemigo repitiese sus a ta-
quea, permaneció el buque en el puer-
to hasta el amanecer, en que supuso 
su comandante que el eumnigo es-
tuviese acampado de nuevo en los 
'•Colorados", lugar de vianda y a-
guada, siendo aus sospechas confir-
madas de nuevo y arrollado el enenii-
go por los cerseroa disparos del caño-
ñero, el que, después de esto, continuó 
su crucero ain la menor novedad. 
Pontón "María." 
Una embarcación incnor de esto bu-
que, eu reconocimiento por los esteros 
de Añabal , fué hostilizada por los re-
beldes, que ocultos entre las malezas 
pretendían detener 8u marcha, logran-
do únicamente ser disp ersado por los 
certeros disparos de la mariner ía que 
navegaba en la mencionada embarca-
ción. 
Cañonero "Vasco 
Fimez de Balboa." 
Ha fondeado en Cionfuegos, sin no-
vedad, el cañonero Vaneo Nuñez de 
Balboa, aunque atormentado por la 
mucha mar que encontró en el riaje. 
Cañonero "Pizarro" 
E l General Luque á bordo do este 
cañonero ha reconocido loa fuertes de 
la costa en Yumur í y Massí , visitan-
do á Baracoa y Sagua de Tánamo, ha-
ciendo con fuerzas de Córdoba y ma-
rinería del buque varios reconocimien-
tos, siendo su viajo á Baracoa el uia 
12 del actual; elogia á la t r ipulac ión 
del caqonero por penosos trabajos en 
sus continuos viajes do relevo, cru-
ceroa y tranaportea de tropa, puea no 
ha encontrado momento de deacanso. 
E l R. P. Gangoiti, Director del 
Observatorio del Eeal Colegio de Be-
lén, nos remite para su publicación los 
siguientes telegramas: 
Habana, 20 de agosto. 
8 a. m. B. 7G3.85. Viento B. flojo, 
despejado. 
Cárdenas, 19, 4 t. 
B. 702.80. Viento ENE. fresco. Cielo 
en parte cubierto. 
Idem 20, 8. m. 
B. 763.70. Viento ESE. fresco- Cielo 
despejado, k. del SE. 
Lavín. 
Cienfuegos, 19, 4 t. 
B. 30.01, viento W S W . Cielo en par-
te cubierto. 
Idem 20, 8 m. 
B. 30.00, viento NISTB, Cielo en parto 
cubierto, ea. del ENE., k. altos del 
NE. 
P. Cruz, 
Pinar del Río, 20, 8 m. 
B. 763.70. Cielo k. al 4° cuadrante* 
Gansead, 
Tunas de Zaza, 19, 4 t, 
B. 20.99, Viento, SE. Cielo en parte 
cubierto, nubes bajas del E. 
Idem 20, 8 m, 
B. 30.05, viento ÍTNB. Cielo en par-
te cubierto, c. del IS'KVV., nubes bajas 
del N . 
Per iú . 
—¡Lorenzo!—dijo con menos severi-
dad el capuchino,—acuérdate de que 
no es esta ia primera vez que le has 
perdonado. 
Algún tiempo estuvo sin recibir con-
testación, cuando inclinó do pronto la 
cabeza, y con Voz humilde prosiguió: 
—¿Sabes tú por qué llevo yo este há-
bito?. 
Lorenzo estaba perplejo. 
—Lo sabes tú—repuso el anciano. 
—Lo sé,—contestó Lorenzo.' 
—Yo también aborrécí; yo, que te 
he reconvenido por ' un •pensamiento, 
por una palabra, aborrecí á un hom-
bre de todo corazón, le aborrecí por 
largo tiempo y le qui té la vida. 
— Síj pero un prepotente,-- -contestó 
Lorenzo,—uno dé aquel los. . . . 
—Calía, in terrumpió el religioso.— 
¿Crees t ú que ai hubiera una buena ra 
zón no la hubiera encontrado yo en 
treinta añosl ¡Ahí ¡Si yo pudiera in-
troducir en tu corazón el afecto que 
luego he profesado y profeso al hom-
bre á quien odiaba! . . Si pudiera y o . . . 
poro yo, ¿yo? Dioa es quien lo puede, 
y ¡Dios lo haga! Escucha, Lorenzo: 
Dios te ama más que t ú á tí mismo; 
tú pudiste pensar en t u venganza, pe-
ro él tiene bastante fuerza, bastante 
misericordia para impedirla: te hace 
en esto una gracia. T ú sabes, y mu-
chas veces lo dijiste, que él puede de-
tener la mano de un prepotente: pero 
sabe también que puede desarmar la 
$ e m y e n g a t i y p , X j p s r q i i f i m p p o b r e 
A LOS VSCMOS 
DEL BARRIO BE COLON. 
Vuestro Comité Patriótico, en junta 
de 12 de este mes, acordó por unani-
midad convocaros á una asamblea, que 
se celebrará á laa 12 del domingo, día 
22, en Aires dfa miña ierra, con el obje-
to de daros cuenta del estado de este 
Comité y sus Comisiones, y de los tra-
bajos hechos dentro del barrio pací rea-
lizar la suscripción destinada al ¡iu-
mentó de la Marina do Guerra Espa-
ñola. 
Deseando esto Comité que tenga la 
Asamblea la mayor resonancia den-
tro y fuera del barrio, espera qaeasíB' 
t i rán todos aquellos que sientan artfsí 
á las glorias patrias y á su engrando-
cimiento. 
ffloyinniNTfl MARIT 
E L REINA MARIA CRISTINA 
Ayer tarpe so hizo ;í la mar oon nimbo 
á la Coruña y Santander, el viquir corroo 
nacional "Roína María Cristina", llevMd(i 
la correspon loncia pública y do oficio, car-
ga goneral y 1,014 pasajeros. 
Entro ellos se (Mientan 5:1 ¡ol'-w y oficia; 
lea, 7 marinos y 51!) soldados para la;; 
Coruña; S jólos y oticialos \ 3.'{ti suMadoj 
para Santander y 20 pasajoros do tránsito. 
E L PANAMA 
Con rumbo á Nuova York salió ayor U\x-
do ol vapor español Panamá, conducieudo 
caiga general y 35 pasajeros. 
E L MAIUA 1IEBBEBÁ 
Para Puerto Rico, Santiago do Cuba y 
escalas, salió ayor á las sois do la tardo, el 
vapor español María Herrera, llevando 
carga y pasajeros. 
E L PUERTO RICO 
También salió ayer tarde, para la Coru-
ña y escalas, el vapor español Puerto Rico, 
con carga y 45 pasajeros. 
N E C R O L O G Í A 
Isuestro respetable Prelado acaba 
de experimentar la pérdida do im m 
de su afección: su sobrina la seilorita 
dona Mercedes Santander, jóven de20 
años y llena de virtudes ha fallecido 
ayer, viernes, en la ciudad de Santaai 
der. 
Nuestro pósame más sentido al pa-
dre de los pobres, al protector de los 
niños, al Sr. Obispo de ia Habana: 
-— 1 • — •̂ Btifr̂ -4¿0t- *ÍQ¡¿¿v*" —— 
N0T1CÍA8 JUDICIALES 
I -ÉSAM E 
Por el vapor correo Rema María Crislif 
MÍ/, que zarpó ayer (h3 esto puerto, con 
rumbo á la Península, so remite al Minislo-
rio de Ultramar, la oxprosió;) de pówraé 
del Excmo. Sr. Presidente déosla Audien-
cia, por la muerto del señor Cánovas dol 
Castillo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil . 
Autos seguidos por ol licenciado don Jo-
sé Miguel García Lópon contra el Exornó, 
é lltmo. Br. Obispo de esta Diócesis en co-
bro do pesos.—Pononto, Sr. Cisnoroa—Lo 
irados, Ldos. Pérez Piquero y García L6r 
pez—Procuradores, Sre.s. Valdós Hurtadó 
y Mayorga—Juzgado, do Bciéu. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
.UliClOS ORALES 
ISeoción ltt 
Contra Juan Muro, por luirlo.—Ponentê  
Sr. Presidente—Fiscal, Sr. Bérrial- -Defenf 
aor, Ldo. González del Valle -Procurador, 
Sr. Tejera—Juzgarlo, de Gaanabacoa. 
Contra Demetrio Gutiérrez, por malver-
sación do caudales.—Poueute, Sr. O'Famil 
—Fiscal, Sr. Bernal—Defenaor, Ldo. Fer-
nández Llanos—Procurador, Sr. Storlina;— 
Juzgado, de Guanabacoa. 
Contra An^cl Perla, por hurto.—P011011-
te, Sr. Presidente—Fiscal, Sr. Berual -Do-
fonsor, Ldo. Sotoca — Procurador, Sr. Pe-
reira—Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretarlo., Doctor Morales. 
Sección 2,, 
Contra Cándido García, por robo.—Po-
nente, Sr. Navarro—Fiscal, Sr. Villar—De-
fensor, Ldo. Arantavo—Procurador, señor 
Mayorga—Juzgado, de Belén. 
Contra Podro Torres, por corrupción do 
menores.—Ponente, Sr. Novo—Fiscal, se-
ñor Villar—Acusador, Ldo. Castellanos-
De fenaor, Ldo, Fernández Llanos—Procu-
radores, Sros. Mayorga y Va dés Hartado. 
—Juzgado, de Bolón. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
Crónica General. 
E l Sr. D . (Jarlos Alonso dé l a Vega 
ha cesado en el cargo de Adminislia-
dor de Hacienda de Santa Clara, ecu-
pando su lugar interinamente el inttr. 
ventor de la misma olicina, Sr. Moya. 
DI señor Alonso de la Vega se embar-
ca para ia Pen ínsu la . 
En Trinidad el paludismo constitu-
ye ya una verdadera epidemia. 
,—-«o¡afc„*flí.-^2s¡»«—— 
ADUANA DE_LA HABANA. 
R B O A U D A O Í Ó Í T . 
El d ía 20 de agosto 
Pesos Vis. 
,g 22,528 23 
ECOS DE L á MODA 
E S C R I T O S E X P R E S A M E N T E P A R A RL 
D i a r i o de l a M a r i n a 
Madrid, ju l io 31 de 1897Í 
Signen l levándose la palma en las 
estaciones balnearias, donde salvo ra-
ras excepciones están pasando casi tun-
to calor como el que en Madrid nos 
agobia, laa telas sumamente ligerasj 
así que la finísima lanilla, la batista 
de üiio y el algodón Vicby componen 
las principales toilettes do diario, las 
cuales exigen hechuras cómo las; esto 
quiero decir que las faldas deben ser 
sencillas y loa corpinos deben ser 
bliisap. 
Se usan mucho este afio las lanillas 
ú, cuadritos negros y blancos, con ador-
nos de terciopelo negro; cinta de mi 
dedo de ancho, por regla general, que 
es la más admitida. Muchas señoras 
hay que huyen de la rutina de acudir 
y es tás ofendido, ¿crees tu que Dios 
no puede defender contra tí á un boim 
bre que creó á su imagen y semejanzu! 
¿Piensas t ú que te hubiera dejado ha-
cer lo que quisieras?' No. Eu ñu, co-
mo quiera que salgan tus proyector, 
cualquiera que sea la fortuna que lo-
gres, ten por seguro que todo será pa-
ra t u castigo, mien t rás no le perdonea 
de un modo que ya no tengas que de-
cir otra vez: yo le perdono. 
: —Sí, sí,—dijo Lorenzo muy conmo-
vido,—coüozco que nunca lé perdoné 
de veras; conozóo que hablé como una 
bestia, y no como cristiano, y abora 
por la gracia del Señor, le perdono, y 
le perdono de todo corazón. 
•' —¿Y'si lo vieras? • • . 
—Ped i r í a al S.eñbr que me diese pa-
ciencia, y qiie á ól le topase el cora-
íóq , 
—¿Te acordar ías que el Señor no 
nos elijo que perdonemos á nuestros e-
nemigos, sino que los amemos? 
—Sí, cou su auxilio. 
—Ea, pues ven á verle. Dijiste lo 
encont raré , y Je encontrarás . Ven, y 
verás contra quién podías manteneí 
odio, á quién osabas desear mal y que-
rer hacérsele. 
Y tomando á Lorenzo de una mano, 
y es t rechándose la como pudiera hacer 
un joven, echó á andar. Siguióle Lo-
renzo sin atreverse á preguntar otra 
cosa. 
f$€ coníi}>h-ir,-á.) 
á los adornos negros, y los eligen da 
color cerera, por ejemplo, y también 
amarillo; con esta combinación tenía 
un precioso traje la e legant ís ima cuan-
to bella condesa fie Villag-onzalo. Era 
duiha toilette á cnadritos blancos y ne-
gros; y tanto el cuello como las boca-
mangas y el c intnrón, de teroiopelo oo 
lor rtarápja. También el color encar-
nado es de precioso y singular efecto. 
Este año se sigue usando mucho la 
alpáóa ; i cnadritos de todos los colores 
del prisuua; reía encantadora por cierto. 
Las blusas de percal, batista ó sa-
tán, lo miamo de color obscuro que cla-
ro, se hacen con el delantero y espal-
da plegados, el cuello vuelto, las man-
gas buceas, con puuo, y una corbati.-
chalina de seda. 
La blusa llamada "inglesa"' ea tam-
bién airosa. El percal azul pálido ob-
t'ifino gran boga para esta clase de eor-
piñpj los delanteros plegados sirven 
do marco á un pliegue redondo, guar-
necido con dos hileras de fino plissé, 
el cual adorna también el recto cue'lo. 
Para iardiu y playa contiDÚan rei-
nnndo ios sombreros llamados ¡jnillas-
sons, que lo mismo se usan de paja cla-
ra que obscura. La mayoría de ellos 
van adornados con un rizado do enca-
je, diapuesto con gracia y á capricho, 
COMO es natural. En un lado, grupo de 
hojas verdes, hojas de violeta, que son 
muy bonitas, dignas de flor. Loa esca-
rolados de gasa es tán indicadís imos 
para esta clase de sombreros. 
Es innegable que un trajo do de/ou-
htitd blanco, moteado, adornado de mu-
selina blanca, os un precioso vestido, 
muy adecuado paro lucirlo en los pa-
si-os de San Sebastian, Zarauz, Bia-
rritz y otras no menos elegantes pla-
yas. 
La falda va guarnecida de varios en-
tredoses blancos que caen por cima del 
alto volante de muselina blanca, como 
he dicho, muy formado, por más señas. 
Oorpiño-blusa, c in tnrón de raso cere-
za, y una especié de chalequito, de ra-
so encarnado lambiéü, idéntico al no 
muy ancho cintnrón. Dicho chaleco 
debe ir adornado en entredoses; man-
gas con hombreras fruncidas, como el 
volante, de muscüua también, que for-
ma contraste con el resto de la manga, 
que es dé fóu la rd moteado, igual á Ja 
falda; Sombrero, una preciosidad: es 
de paja amarilla adornado con tu l blan-
co y plumas negrac!. 
Las faldas redondas fruncidas en la 
cinturas están admitidas y son como-
dísimas, sobre todo si se trata de tela 
tan dócil como la llamada "velo de re-
ligiosa^'. El corpiño-blusa puede ha-
cerse de modo que resulte precioso; ea 
decir, enteramente plissé, á pliegues 
muy unidos; ciuturón plegado, forman-
do banda en el delantero. El corpino, 
algo ilojo va abierto por delante y de-
ja ver un plastrón fruncido, y cuello 
alto y drapeado igualmente. Las man-
gas, plegadas como el corpino Color 
del traje, azul marino; color del plas-
trón, heliotropo. Sombrero de paja 
azul y plumas, en forma de penacho, 
color heliotropo, como el plas t rón, en-
teramente igual. 
A l decir, como he dicho al principio 
de estos Kcos, que el lienzo Vichy es 
el preferido este año para hacer con él 
la mayor parte de los trajes de campo 
y pla^s.cujos trajes he expresado asi-
mismo que son verdaderamente senci-
llos, no he dicho eran económicos, to-
da vez que para quedar airoso* nece-
sita, la falda, ir puesta sobre fondo de 
seda, y esto ya es caro, pues por bara-
ta que sea la seda lo menos cuesta á 
dos pesetas vara. Hay que decirlo to-
do, y así nadie se llama á engaño. 
Se puede combinar un traje original, 
elegante y no de subido precio, del si-
guiente modo: falda de piqué blanco 
de hilo ó de lana (que tarabióu lo hay), 
cuya falda se haco completamente l i -
ga, lo cual no es poco decir en cues-
tión do economía; y en vez de la con-
sabida chaquetilla y el consabido plas-
t ón, la blusa de surach blanco, sin más 
adorno que un encajito detrás , en el 
cuello, a. guisa de lazada, moño á como 
te diga. 
Oira.s damas, poco aficionadas á lo 
liso, optan por el adorno de aplicacio-
nes negras, que no me atrevo á acon-
sejar á ustedes. 
E l sombrero Canotier sigue obte-
Liendo gran nuccésno sólo entre las que 
veranean, sino también entre las que 
) ermanecen en Madrid, quienes lo usan 
por ia mañana y también por la tarde, 
pm a ir á pasear; pero de noche no. A l 
Retiro y al teatro llevan los de otra 
fortba más eomplicada, por el estilo de 
los que he explicado en anteriores pá-
rrafos. 
Para n iña de doce á catorce años 
se puede hacer un bonito traje, em-
pleando la socorrida y ya nombrada 
tela '-velo de r e l i g i o 8 a , ' , que lo mismo 
da que sea gris, heiye, blanco ó rosa. 
La falda, á j; /WACi' soleil, sobre fondo 
de seda, por supuesto; el corpiño, he-
chura, blusa, ¿cómo no! sujeto por an-
cho c intnrón de terciopelo verde, ma-
rrón, azul claro ó granate, según el co-
lor del traji-; cual lo doblado, t ambién 
de terciopelo é igual color que el ciu-
turóu, manga- ajustada, con plegadas 
hombreras, de la misma tela. Zapato 
bajo, de charol, media negra y sombre-
ro de paja negra también con plumas 
rosas, encarnadas, azulea ó verdes, 
según convenga al color y adornos del 
vestido. 
He d icho . . . hoy cuanto sé. Espero 
saber más otro día, ya que, según di-
cen, "cada día ¡¿e aprende algo nue 
vo". 
SALOMÉ NÓÑRZ Y TOPKTS. 
' í á l i l / i 
Después de la primera representa 
cióu en La Alhambra de la zarzaelita 
Las Lujan de la Rosario, fueron llama-
don ; i la escena sus autores D . Federi-
co Villooh y H. Jorga Ankerman, don 
de se presentaron á recibir la enhora-
buena del público. 
¿Qué importa que el libro en algu 
nos de 3U8 pormenores se parezca á Los 
Cocineros, á De Vuelta del Vivero y á, La 
Marcha de Cádiz, si el lío de Rosario 
con sus tres amantes es gracioso y es-
tá bien presentado? 
¿Qué importa que la partitura sea 
muy inferior al libro, y recuerde aires 
conocidos, si gustó bastante y se hizo 
repetir el baile de la Comparsa de Ar-
lequines? 
¿Qué importa que Pirólo anduviera 
desacertado en el "Señó Isidro", si 
(Jasnlli ío caracterizó perfectámente al 
'•vmjo Verde", si Carmen Bei t rán dijo 
con buena sombra todo su papel y Ke-
g'ino López presentó de cuerpo entero 
á Severiano, el chalo fanfarrón! 
En síntesis: Las Ligas de ia liosario 
es un saínete movido que ha de pro-
porciouar horas agradables á los con-
C'urrónteá ai taatrito de Consulado es-
quina á Virtudes. 
A estreno por día. Anoche dió á co-
nocer la Empresa de Albisu el jugue-
fe 'La Indiana, y hoy representará por 
yez pr imeraia extravagancia cómico-
J; p cij- b u ib - j a pon esa A'i-M-ri- ki , o r i gi• 
pal de h s Mrcs. í ' . e r m e n t y Bataille y 
traducida al cata lán y al castellano por 
X>. Salvador María ( i rapés , 
Según re^an los programas, para 
esta úl t ima obra se ha construido un 
elegante y costosísimo vestuario japo-
nés. 
Véase el reparto de papeles: 
Mimosa, Srita. Ibáñez; llamona Ló-
pez, Sra. Rapnick; Tapioca, Srita. Ba-
jatierra; Dengali, Sra. Chacoris; Kara-
Fosca. Sr. Piquer- Pr íncipe Toa-Tin, 
Sr. Pastor, J . ; Zis-Zás, Sr. Garrido; 
JJranchiforte, Sr. Lloret; Duratesta, 
Sr, Pastor, A, ; Af-Chia, Sr. Albelo; 
Pacholí, Sr, Laburda; Muscack, señor 
Favoritas del Serrallo, guardias ja-
poneses y esclavos, portadores del pa-
lanquín, etc., etc. 
La acción se desarrolla en la isla 
Ka-ke ki-ko-kú, una de las 777 del Ja-
pón. 
» * 
Salieron ayer para Puerto-Rico, en 
el vapor correo nacional, el tenor-em-
presario Ü. José María Navarro y el 
tenor-cómico I ) . Francisco Revira, á 
los que acompañan las tiples Sras. Car-
men Duato é Isabel Seuba; la tiple ca-
racter ís t ica Sra. Guinda y el barí tono 
Sr. Saur í . 
A dichos artistas de zarzuela desea-
mos una venturosa t ravesía . 
E l beneflcio de D. Eduardo Lastres, 
que para esta noche se anuncia en ' ' E l 
Pi lareño", se compone del juguete có-
mico Se Aclaró d Juego, la zarzuelita 
É l Mundo al Revés, danzones por la or-
questa, y guarachas y zapateo en que 
toman parte Marina Salas y Susana 
Mellado. 
Para el día 28 so prepara en el mis-
mo teatro la función de gracia de don 
Moisés Valdóa Codina. 
El beneiicio del tenor cómico señor 
Franciaco Kovira, eíectuado anteno-
che en Irijoa, llevó á este alegre coli-
seo una concurrencia bastante nume-
rosa, viéndose los palcos ocupados por 
lindas innchaichas. 
Los intencionados chistes con que el 
festivo escritor V i t a l Aza ha salpica-
do la obra Los Lobos Marinos, hicieron 
pasar un buen rato á los concurrentes, 
que no cesaron de reír y aplaudir á los 
tíres. Revira, Latita y Arozarena, co-
mo igualmente á la Sra. Sendra, por 
su esmerada labor ar t ís t ica . 
Esta noche El Reloj de Lucerna, y 
mañana, domingo. La Marsellesa. 
« * 
Los teatros hoy, sábado: 
Tacón.—Las zarzuelitas en nn acto:^ 
pits Óasillas Reguladoras y ¡Viva mi 
N i ñ a ! En el intermedio, baile por la 
pareja liliputiense. A l a s S i . 
Albisu.—A las 8: La Indiana.—Alas 
j): Estreno de K i k i r i lcí.—A las 10: L a 
Verbena de la Faloma. 
Ir i joa.—La zarzuela en tres actos. 
E l Relej de Lucerna—A las 8|. 
A lhaynbra.—A las 8: Las Ligas de la 
Rosario. Baile.—A las 9: Cuadros P l á s -
ticos. Baile.—A las 10: Un Instrumento. 
Baile. 
EL P l L A T l E N L A BRECHA. . — La de-
cana de las sociedades de beneficen-
cia, instrucción y recreo, que lleva el 
nombre de Ktra. Sra. del Pilar y 89 
halla establecida en el barrio del mis-
mo nombre, dispone para el entrante 
domingo una función d ramát ica y bai-
le, con los que se obsequia á los so-
cios de aquel instituto, por acuerdo 
de la Junta Directiva. 
A l efecto, la Comisión encargada de 
la fiesta, que cuenta con el concurso 
de gran número de señori tas , ya tiene 
contratada la orquesta de D . Felipe 
B. Valdés y hará que so iluminen es-
pléndidamente los frescos y ámplios 
salones de El Pilar, donde dieron prin-
cipio mult i tud de idilios amorosos, re-
frendados luego en la Vicaría y que só-
lo podrá extinguirlos la muerte. 
A fm de que á los bailadores lea lle-
gue pronto su < arta, el programa em-
pezará á las ocho en punto. 
—¡Cómo cautiva el bailar!—Aunque 
es mala compañera—La estación cani-
cular,—Caballeros, á E l Pilar,—Que 
Felipe nos espera. 
FJL P I N D E L M U N D O . — U n nuevo a-
parato de destrucción. Mr. Pegninton 
ha construido un automóvil blindado, 
con dos cañones montados sobre pivo-
tes, que el motor del automóvil pone 
en disposición de hacer fuego con tal 
rapidez, que pueden hacerse de cin-
cuenta á setenta disparos por minu-
to. 
La máquiua motora desarrolla fuer-
za de 16 caballos; el carro trasporta 
500 proyectiles para los cañones; una 
vuelta en una manivela basta para que 
estos funcionen, aumentando ó dismi 
nuyendo á voluntad la rapidez del t i -
ro. 
(Jn hombre basta para manejar la 
máquina y los cañones. 
Cómodamente sentado en el centro 
del cano y protegido por gruesos blin-
dajes de acero, puede conseguir con su 
automóvil una velocidad de 12 ki ló-
metros por hora. 
Apuntados los cañones, aunque el 
enemigo consiga matar al artillero, loa 
cañones siguen disparando mientras 
no se acaben las muuiciones. 
BÁXJT1ZO.—Los distinguidos esposos 
Esperanza Cantero Herrera y Adolfo 
üv iea nos invitan para el bautizo de 
su primer vás tago , que se efectuará 
mañana domingo, á las doce del día, 
en la Santa Iglesia Catedral. 
C A B O S SUELTOS.—r-Por conducto de 
D. Félix Gómez Martínez, Secretario 
de la Sociedad " E l Pilar", hemos re-
cibido un ejemplar impreso de la Me-
moria leída en la Junta Gfeneral de se-
mestre, y aprobada por los socios del 
indicado instituto en 18 de ja l io de 
1807. En esa fecha ia Sociedad tenía 
en caja $42.10 cts. ea oro y 1809.50 
centavos en plata. 
—ííos acaban de visitar el nnraerq 
3 del semanario político E l Nuevo Ré-
gimen', el 1LÜ de El FrogrtsQ con nn 
articulo sobre crít ica literaria del en-
tendido BodDÍfbj el 12 de E l Eénix, 
con Ion retratos de dos hechiceras po-
ll i tas de esta cindad; el 19 de Los Ur-
banos con loa retratos de Cánovas del 
Castillo, el general Azoár raga y el 
profesor de música Marín Varona; y 
el 89 de E l Municipio. jSalad y perras! 
T E E R E N O S D E A L M E J Í D A R E S . — N Q " » 
comunica el iniatigablo l ) . Santiago 
Pubiliones que el próximo domingo, á 
las 2 de ia tarde, etopnis»r4 en aquel 
sitio el torneo de pe io t a , - . ^^^ -^^— 
entre las famosofí novenas que dirigen 
Arcaño y el Inglés . Además , en el hi-
pódromo correrán dos cahaljog QÜ 
competenoia. 
Como en la diversión análoga del 
domingo pasado, se procurará que rei-
ne el más perfecto orden en todos los 
departamentos de la mencionada vas-
tísima pradera. 
E S P L É N D I D A I Í A C T U H A . — Hace po-
cos días han llegado á los hermosoa 
almacenes do peletería li» Marina— 
situados en los Portales de Luz—dies 
y ocho cajas coutenieudo primoroso 
calzado para señoras , señori tas , caba-
lleros y niños; así en charol y bectrro 
como en pieles de colores, todo de últi-
ima moda y confeccionado en la gfan 
fábrica que los señores Piris y Estiu, 
propietarios de dicho establecimiento 
poseen en Cindadela Baleares.) 
E l señor Estiu, que hace muchos 
años reside en Cuba y sabe las aficio-
nes y caprichos de ellas y ellos, remite 
hormas ó instrucciones á su socio, y 
luego el Sr. Piris procura, al freato da 
la íábrica, que el calcado se construya 
con materiales escogidos y con todo 
esmero hasta^en sus más mínimos "de-
taileís.1' 
Ahora bien; los propietarios de La 
Maririaf teniendo en cuenta la situa^ 
ción precaria porque atraviesa el país, 
han fijado á .su selecta mercancía pre. 
cios reducidos, fin de que la crisis 
reinante no sea motivo para que nadie 
se exima de visitar aquel comercio, a-
creditado á fuerza de años y de pre-
sentar verdaderas novedades. 
Después de lo escrito ¿qué resta? Ke-
comendar á las familias que cuanto 
antes visiten La Marina, porque en di-
cha casa se exhibe un calzado flaman-
te, propio para la juventud del buen 
ton,o, $ qiix} realiza por una baga-
U N P A R D E GAZAPOS.—Kuestro ami-
go Angel E. Blanco publica en E l Pro-
greso del dia 15 de los corrientes, una 
"Historia Vulgar" , en la que se lée es-
te trozo: 
"Era uno de esos casos, en que vie-
ne como anillo al dedo el pareado de 
Alarcón: 
"Todo Madrid lo sabía: 
todo mal r id , menos éL'? 
Al to ahí, queridísimo Angel. 
Los citados versos no son de Alar-
cón (nidel clásico del siglo X V i , ni del 
moderno) y no son pircados, sino la 
mitad de una redondilla hecha para su 
obra E l Hombre de Mundo, pnr ol inol-
vidable D. Vent ura de Vega. 
Aunque no nos preciamos de buenos 
tiradores creemos que esta vez hemos 
dado en el blanco. 
H O S P I T A L D E S A N L A Z A Ü O . — E l pró-
ximo domingo 22 del corriente, á las 
ocho y media de la mí \ñana , t endrá 
efecto allí una fiesta religiosa dedicada 
á todas las personas caritativas que 
contribuyeron al buen éxito de la r i ta 
que se celebró el 30 de junio últ imo i 
con objeto de pintar la capilla y 
rir una a raña de crista! y alí 
para la misma. 
La Sra. D*. Dolores Eoldán 
liescs beneficiadas. Kilos. Precios. 
Toros y buej ís 2 ] \ á 20 cts. lib. 
Novilios y vacas.... 200 }• 29768-¡ á 20 cta. id. 
Terneras y torete.. 120 j ^ á 25 cts. id. 
3Í2 Sobrante 
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' feaiana 19 do Agosto de 1897.--El Administra-
dor, Giiíile-i-nio de .Erro 
M I m 
A TR0TCHA 
V E D A D O . 
huen g-usío. 
I y Bestaursiit tíe EOOÍIIÍ 
das y ílí'm&a personas (U> 
dé Do j COCÍIÍH de primera, carta escobilla y pre-
mínguez, que inició la rila, y la llevó á ( oíos módicas, 
cabo, nos ruega invitemos á todas eaas í Jar¿Ía!^ s:Iorletis y bftffos* Teaiperatn-
personas para que se «irvan coiíCUriar .̂ eii0jdg{>1|t * J 
á la mencionada fiesta y, se^nn tone-j Quedan Muy pocas habitadoucíi u!sponL 
mos entendido, podrá vi sitarse, el Asi- Wo»* 
In nnr ln.i nnA M»Í In /locuir-ü C 101)2 28-3 Ag lo po  os que así lo deséeu
El resultado de la rita y la inversión ! >sa3s^^^^KS5sg^2sss«BHEMSEmaBaKEs^^.s^ 
del producto se publicará oportuna-
mente, estando ya en poder del 8r. Oá-
pellán del Asilo, las cuenta* para dar i 
conocimiento á su Junta de PatronoáF. i 
A L I M E N T O AII ISTOÜRÁTIOO.—ff in t re j 
vecinos rurales: 
¡ J a s 
—¡Eb, comadre! ¿¡Sabe usted que ru 
perro se ha comido ayer íioübe cinco 
pollos de mi gailiaeroil 
—¿Sf?. . ¡Pobre Palomo! ¡Oon tal de 
que no le hagan dañoi 
BSÍKDÍlleDlO ~ FOLYÜ LAAATÍVÜ Ü8 IfíCHY (l)1' iOililgOllS) 
i l i l i I M i l i « i . 
Se acaban, d© recibir 
bonitas foímas de sombreros. 
La F i i i i l OfitSlfl l i , i 
C 1077 ' 1 Ag 
" o E O N J O á M u m m k 
¿ i j y | l l l l i 0 
Liv ¿ - n m a v e r a " , Muralla 49, 
Ki; saie C&OB íñó'ójaírará el pdblioo el taojor j mis 
ipriohoM íartido de ÜOEONAS y CSUCES Í6-
sabíei de Tsria» OÍ»ÍCÍ, ¡as que Teadéma» á p i sa i e» 
á ossao ofrazona. 
Cbta» oca sa áedicateria ^ar» ls« mlsiaas, gritis. 
Alt 
1081 1-A.£ 
Preparaáo sagán íoraila de! Dr. Deiils. 
Keruedio elioaz para curar raiUcalmonto los OATA-
RKOS pulmonarca'la BRONQUITIS, la TISIS PULMO-
NAU y la GIUPK. Abro ol apetito á las peraonas des-
gauadas; por su sabor agradable, lo aceptan las per-
sonas de estómago delicado. 
En este medicamento se hallan asociados el mejor 
Rom Kacardí y la más pura Creosota de la Haya. 
Procio al alcance de todos. En todas las farmacias 
Depósi to- J o s é Sarrá. 
5572 alt 15-1 A 
DU 21 DB AGOSTO, 
El Circular está en balita Catalina. 
Santa Rosa v sus tres hijos, mártires, y santa Jua-
na Francisca Premiot, viuda, faudadora de la Or-
den de la Visi'acióu. 
Santa Uosc y sus tres Lijos mártires, Teog mio , 
Agapito y Fidel, mártires giorioses de Jesiioristo. 
fueron hijos de Santa Rosa, que adeináse de iriber-
los dado la existencia, los convirt ó á Jesuoristo.-
Loa cuatro habiao nacido en Odesa, en Siyia, en 
cuya ciudad «« ai'ContrabaQ CUSMÍO faoroa eiicon-
trado» por profekar !a Religión Cristiana. En el mo-
montá en qna fueron scpnlUdos en un cahibózo, su 
valor y au fe sintieron la necesidad do sufrir pruebas 
terriblfs 
Lo» durísimos castigos quo Iss imponínn ioa bár-
baros sectario» dt̂ l error, erau capaces de doblegar 
la iortultesia del más robusto .-.tleta, pt ro nuestro» 
ilustre» mártires, atentado* por el sublime ejemplo 
do «u midrc Rosa, soportaron con réaigiiaoi¿n y 
placer toda» la» tórturas y padocimfentos, 7)o p«rdoir 
naudo ninguna ocasión do bendecir y alabar cliicm-
bre do Nuestro Sefior Jesucristo, y su¡.licaiulo ( i i -
oareojdsraente que las concedieren ia palma del 
martirio. 
Dospuói de haber empleado imiliímcnto el juez 
pagano, todos los medios do ofre.-imlenl os y ame'üa-
zas, ios mandó decapitar, como así se veiilicó velan-
do todos si cielo coronados con la palma do ios már-
tires, ol 21 de Agosto del año fOG. 
FIESTAS E L DOMINGO. 
Alisas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia 
i las ocho, y eu las 4&wl» iglesias las de cos-
tumbre. 
Cortt de María. — Dia 21.— Corresponde visi-
Ixir i Nuestra Señora do Guadalupe eu la Salud. 
Capilla del R^al Arüenal.-
domigos y dias festivos. 
-Migs, á las diez, 
quü so han de predica? tbiranlo el secando 
semotitro del uü-a Vátil 
eu esta Smts. iglesia Catedral, 
Noviembre 1?—Festiyidad do todos los Santos, se-
ñor Pe&Uoaoiárló. 
Idem 16.—San Cristóbal (fiesta de Tabla), lUmo, 
Sr. Dejin. 
Idem 31.—Domingo X X I V y último post Pcnte-
cqstea. La Dedicación qe esta Santa iglesia 
Catedral, Sr. Magistral. 
Diciembre 8 —La Purísima Coucepción (Fiesta de 
Tibia , Iltmo. Sr. Deán. 
Idem 24.—Ctienua, Sf. Magistral. 
Idem 26.—De la Natividad de N , S. Jesucristo, se-
ñor Penitenciario. 
Noviembre 28.—Dominica 1?—Excmo. é l i tmo. se-
ñor Obispo. 
Diciembres.—Dominica 2?, Excmo. é Iltmo. señor 
Ob'spo. 
Idem 12.—Dominica 8?, Excmo. é Iltmo. Sr. O-
bispo. 
Idem 19.—Domica 4?, Excmo. é l i tmo. Sr. Obispo. 
Nota.—El Coro empezará 4 las ?j desde el 21 de 
marzo hasta el 21 de septiómlire. quo da principio 
á las 8. f eu las Fiestas de Tabla á las SJ. 
El Excmo- é Ilcma. Sr. Obisi o da y concedo 40 
días de iudultfencia á los fieles, por cada vez que 
oigan devotamente la cliviua palabra en loí -.Iha 
arriba expresados, rogando á Dios por la exaltación 
de la santa fe católica, ecnvorsióe de los pecadores, 
extirpación de las beregías, y dcipás íiucs pladésai 
de la Iglesia. 
Los Sresi Prodicado.yes no podrán encargar.su 
sermón á qtro, sin licencia do S. ¡£. L , tá ext.» i-der 
su sermón más de media hora.—Por maniate Ü.-J i 
S. E. I . el Obispo mi Señor, E l Dean .So.''/et;:r(f:_ 
Dr. Toribio ivfardu. 
m 
ora iTifíseifosii; 
P E R E Z GARCIA, farmacéutico 
Las fiebres pa lúdicas ó in-
I i lermitentes desaparecen con el 
tií.o de dichas obleas. 
Da venta ea las drogue-
r ías y en todas las F a r m a -
cias acreditadas, 
'JDepósito principal en la 
Farmacia dsl autor 
E!ST J O T A S OüO de ley, los hri-
tííúites )uún grandes y md* limuosos. 
S K H E A Í J I Z / S JS en esta casa por la 
irritad da su valor por oer proceden-
tes de prés tamos . 
Especialidad en anillos macizos 
do oro y SOLÍTAUÍOS 1>E I ÍUILLANTES, 
desde 15 pesos hasta 2 ,000 pesoa 
oro cada uxio. 
K T I J T A : Sa compra PLATA, (MIO 
viejo, joyas y brillantes en todas 
cantidades, pagando ios mejores 
precios de plaza. 
Nicolás Blanco. 
£3 
H A B A N A 





LÁ ÉPOCA, SEDERIA. 
IsTeptuno y San Nico lá s . 
C 1U4' alt • a j M «w-l? 
B 0 N A R É S 
íijd M ú fls íIltFigr. 
L o s cobra enbraveplaKo la antigua 
y acreditada agencia de negocios && 
D o n J u a n A güilo, 
Agente Coelgiado, calle de la F lor 
Alta 3 , principal, 
O 1163 Rlt 10-17 A " 
m a x f m m w i & s m w •£» &&&&sáaESSS?ms^ masr m 
Habiendo llegado á vzi c^Doeimiento que, aprovecbátulose del crédito que alcanza estf/ sin rival, 
s<? están e^pondiendo al público otros mecheros de diltrenles clases, con »] pumora que encabes» estas 
lineas, hago presente que el depós i to de los mechpr©á» IJAISTDI SO hal a establecido eu !a 
calle de E I o l L A N . 3 S , siendo, el <i?,e sú¿criL(j único represeutante y txclnsivo ÍY.ii;-..u;;aür d., los 
referidos megbcroj. Habiéndose agotado ia piinieraremc-sa do los mismos y CiUuvio próxima á llegarla 
segunda, inyito á la» personas que deseiudo gozar la ventaja de ú í^ambrido hermoso, á la vez que eco-
nómico, Rengan á bien dejür ÍUS órdenes anticipadla 
m t Q l Ü r i ú m o i o 3 ' 6 . 'TeléÍQiio 3 8 3 , 
BM1LÍO l i ATABAL. 
15-21 Ag 
Gótíá 
Después fie probar COSÍ todo, cmasido m m i é * M m con-' 
vencido de q m no se logrará eiiracién real por ídiigíii] 
otro medio, es cüíiBdo se Mtóra l& segura eñea^ia, yer-
Ssi^ramenfe m^lc-a! é IÍICOMIMIF-HM© á oti^to exist.e, á e l 
m % W k m MMÁll lIEf A.. Opuestas IM razones C E «iíse 
se feas^, á la^ iiiíg^Fias en fine Mtentaii fím^arse todos los 
otros remedios ammelados p'ara m r m el estéüiago é isi-
testiMos y liaMendo siáo preBiiaio S Ü autor con Fateiite 
de IiiveBcióii y FriYilügio EX^IIIBÍTO para eBiplear su 
"ímelones,' cada eiil'eriíio en las prmci 
asegura sn vida exigiendo sobre cada obl©a grabado el 
nombre BÍGESTIYO "MOIAIÍEIETA, pues asi no kaibrá 
falsas imitaclonas, 
M i m í h v t m i m i 
con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Acidos 
de! estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre 
por poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que 
producen Repug'nancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vómi-
tos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante muchos años medi&indndose inútilmente, y además 
reconocen eminencias médicas de varias naciones; sólo se cu-
ran completa y radicalmente con el 
i m d e l M U N D O . 
0 ' $ & f t y P Í H^^^^^^^'^^l^-'m 
^ F i O PB E 
'S VMim 4JJ3S B E LUJO 
M Oto.pía, 49» Teléf. 1 4 » 
^ Í&'-'JIXY A R O N O S - ^ 
, ^ ABMIWÍEK C A B A t t O » A PISO. 
LOS POLVOS DE;ARROZ DE CRUSELLAS. 
C 1079 p f \ m eos B^BEJ. 
A LA . 
D E L 
PREPARADO poR 
^ 
p ^ f l U S O S 
Be practican todas 
l a ^ operae : ion©B con 
Bug:eción á lom proce« 
dimieatoai m á s moder-
no B . 
8e haeea las es^trac-
cioiiQB B i n dolor con ©i 
empleo d© los anes t é -
sicos m á e mofensivos. 
Sé coriBttxiyen den-
taclurae posti las do to-
dos lom materiales y 
por todos los s is tém&é 
en xmo* 
Cuando la boca se 
preata para ello se ha-
cen dentaduras sin cu-
brir el paladar. 
Todas las personas 
que carecen de sus 
dientas ó muelan pue-
den reponerlas f ác i l -
mente; para ello les o-
frece el ¡Dr. Taboadela 
una selecta colección 
de dientes artificiales 
de tofdád las formas, 
colores, etc. 
G-randea facilidades 
encuentran en este ga-
b ine te las personas 
que necesiten estos ó 
cualesquiera otros tra-
bajo® dentales, pues el 
D i \ Taboadela deseoso 
de conciliar sus pre-
cios con la actual s i-
tuac ión , inv i ta á todas 
las personas gue los 
necesiten, en la segu-
ridad de que encontra-
rán nmy apreciables 
beneí ic ios . 
Bu lanf a práct ica pro-
fesienai Is permite o-
frecer la mayor ©acru-
pu los ídad y esmero en 
me trabajos: 
C A S I BSQTTIITA á H E P T X J N O 
«'00 l3 l7A(f 
C 1086 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
o n r a a e i 
U m m ? p i f a 
E L NEGRO BUENO 
HIÉI 
« ¡ ^ iás afea mm mm 
Loa mejores eígarrillos, los que por su aroma, lortaleza y buen gusto obtienen de todos loi 
mercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex. 
hortación de esta fábrica, «on las magníficas PANETELAS los sabrosos ELEGANTES y BOÜQDBTS. 
los solicitados EEPBOIALES, GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos d«! 
los cuales en las siguientes ciases de papeles jô c/ora/, a r r o z , t r i g o , m a í z , p u l p a , b e r r o , b r e a , a U 
g o d ó n , o r o z ú s y p a s t a de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES HIDALGUÍA, conocidos tamh 
bién por SÜSINI, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
lauros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los dgarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusi™-
toente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, -vidrieras y establecimientos 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y eamerew 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CARLOS I I I , 193.—Cable y Telégrafo: ÜA* 
BELL. Teléfono 1016. Apartado de Correos, 117, Habana. 
C 1078 - . 
1 Ag 
[Marca registrada.] 
l i p i É i f i l i l í 111 
Í10 DlCrde lllOilieilto Bara COrreSBOlláer al faYOr S o a á e m a r a v i i l o s o s é m f a l i b l e s Q f e o t o s e n l a curación de toda clase da 
(pe el piiblico le dispensa. 
Su lema es vender lo mejor á precios des 
conocidos j sorprendentes. 
í l ^ r a d a s C Q Í I oro de 18 k i l a t e s 
Ppmpadour, Srais SCIV y Henacimiento. 
nraLr 
LOS MAS 5^S¡f A5?T2S QUE SE COXOCEN 
lá̂  áll lid 
LO MAS RICO QUE SE H A VISTO, 
A PRECIOS DE PABRJCA, 
ESTO 8* Hí TERROR 1>E ALGUNOS COLEGAS. 
V E A N ANTES OE COMPRAR, 
QUE NAlUifi P ^ í i É C O M P E T Í R CON 
«fus 
Desconfíese de las i m i t a c i o n e s y fa l s i f i cac iones -
Las P I L D O R A S D E C H A G K R E S legítimas tion&n en el prospecta y faja 
de garantía la marca de fábrica áe la 
Droguería y Farmacia LA REUNION, de Josrá Sarrá.-líahsn^ 
"J140 ÍMUil AR 
De venta en el escritorio de sus tínicos re-
ceptores 
qué xreads M A S B A R A T O que todos 
LA PRUEBA Al CANTO 
Haga W, tina sola visita y so c o n v e n c e r á , 
Que no es posible salir s in comprar 
IMPORTA D I R E C T A M E N T E E N GRAN ESCALA 
PA 15RICA MUEBLES Y JOYAS HASTA D E 
SIN E X I G I R A D E L A N T A D O A L C L I E N T E 
%j C4J l»3 C A i ^ b ^ L V ^ JLJ$\P 
T I E N E LO MEJOR E N OBJETOS D E A R T E PROPIOS PARA REGALOS Y 
l 
Í J S la ún ica casa en la I s l a 
Que abraza seis giros 
B n la mayor escala. 
TIENE 2,000 METROS SUPERFICIALES DE LOCAL 
Y no tieno espacio suficiente para colocar sus numerosas existencias 
r •» 
que le pone á V . una casa completa desde lo más modesto 
hasta el lujo más refinado 
L Á P R E D I L E C T A D E L O S N O V I O S 
única que tiene 18 juegos de cuarto armados para que el públ ico 
pueda comparar y escoger. 
E B L Í J E S D E G R A N I . U J O 
S I E M P R E H A L L E V A D O L A P A L M A 
3 m/W ^"ETfev -WTl £ 3 
L A Q U E M A S S U R T I D O T I E N E 
Y A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
C0MP0STELA 52 AL 60 Y 0BMPIA 61. 
'eléfono 398. CABLE BORBOLIi. Apartado 457 
C 11B3 52-17 Ag 
C 1043 10-28 J l 
1 9 3 S A : 3 I ] ^ O ^ J D 1 Í ] J ^ 1 S I Q 
Surtido uuevo y completo do cminto so rciinre al ramo de Droguería y Farmacia.—Despacho de 
recetas á precios sin eompetencia. Néc tar soda y r e l í a s e o s h i g i é n i c o s de frutas del 
país.—Xieche condensada, cacao y otras sustancias alimenticias.—Todo 
garautizado y á precios exclusivos. 
Jarabe de berro iodado 
Sin rival para las afecciones pulmonares y la debilidad general. 
Jarabe pectoral "balsámico de "brsa vegetal. 
E l antidoto de los males de la laringe y los bronquios. Eficaz contra la grippo. 
Jarab© d@ güi ra cimarrona. 
E l remedio más poderoso contra la tisis, ol asma y todos los padecimientos dol pecho y la garganta. 
Obra sobro el sistema nervioso y digestivo y purifica la Babgré. 
Estas preparaciones pueden pedirse en todas las D r o g u e r í a s y F a r -
macias. C 1088 1 AJS 
D B 
COI M m - í P i S f f i 
D E L 
Este preparado, que á la acción digestiva enérgica de la 
PAPA YIN A y de la PEPSINA, reúne las propiedades nu-
tritivas de la GL1CERINA, posee condiciones de inaltera-
bilidad absoluta por estar elaborado con materiales escogi-
dos y puros. 
A sus propiedades médicas, que le hacen necesario é 
insustituible en las 
Dispepsias, diarreas, v ó m i t o s de I O B tii&o»J 
Convalecencia de las enfermedades* 
agudas. 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este me-
dicamento un sabor agradable que le permite ser tomado sin 
repugnancia hasta por los niños más delicados. 
De venta: Drogneña del Dr. Johnson, Obispo 53, Halm 
na, y en todas las Droguerías j Farmacias. 






Penetrada esta Empresa de la situación económica que 
sufre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el público dispensa á este periódico constantemente, ha rê  
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que sigue: 
íARifii m m i u n m AHUNCIOS OE LA m m PLM 
Alquileres, Pérdidas, Ventas y Profesiones-
líneas por 4 días , .— m m í 0-60 cís. plata 
I ; f > 8 ff m m t» m m m m mlm m m m m m^-m.m.m Q 1 "00 | j 
„ 1 mes I 3-00 
S O L I C I T U D E S 
días $ 0-50 cts. plata 
)) m m-m a m m m m'm m m m m m-m m m m Q 0~80 j y j j 
mes....,, $ 2-60 „ „ 
E L A D M I N I S T R A D O B . 
5 
l íneas por 
Manuel de Ostolaza 
AHOGADO 
Ha trasladado su l>ufoto á la casa calis de O-Eei-
Uy n. 3(!, (Consultas do V¿ ú 4. 
5901 6-lt 
1 0 , P E S O S ORO 
Se dan en hipoteca ó en pacto, sobre una cas» 
que se encuentre bien situada. Se pretiere en la ca-
lle del Prado. En San Ignacio 14, estudio del Ldo. 
Alvarado, tratarán directamente. 
6055 4-21 
JOSE TRUJILLO Y URIAS 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Por uua extracción $1.00 
Idem sin dolor . . . . 1.60 




4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
8 W 12.00 
,. 14 id 15.00 
G A L I A N O 86 
Todos los dias, inclusive los de fiesta, de 3 á 5 de 
la tarde. ü 1147 26-13 Ag 
DR. JOAQUIN DIAGO 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Se ha trasladado á Aguila 72, entro Neptuno y 
Kan Miguel. Do 12 á 3. C 1136 26-10Ag 
Dr. Abraham Peres y Miró. 
Médico del Centro Asturiano 
Con»ultaí do 2 á 3. Neptuuo 187 (altou) Teléfo-
no 1.680. C 1064 26- 3Ag 
Dr. José A. Taboadela 
M E D I C O CIRUJANO. 
Se dedica especialmente á las enfermedades dol 
pocho y do las vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4 . Prado 91. 
5702 26-5 Ag 
D r . Santiago Hoss i é 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 á 10 do la mañana y 
do 12 á 4 de la larde, (raliano 88, Habana. 
6510 26-29jl 
Dr. Jorge L . Dehogues. 
OCULISTA. 
ConaultaB, operaciones, elección do espeluelos, 
de 12 á 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 762. 5498 26-29 J l 
Dr. Enrique Portuondo, 
M E D I C O - C I T U J A N O . 
Consultas de 11 á 1. Calzada del Monto 5. 
6834 alt 13-12Apr 
J u a n M . U n á n u e 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Salud 77. Teléfono 1,418. 
56K8 
Consultas do 12 á 2. 
26-5 A g 
A G U A C A T E NUMERO 110, 
•Mtv» Teniente Kay y RicU. Teléfono »3«. 
íjonaultao módica» ds 8 á 10 y de 1 á 3. 
C 1071 l A g 
D R . E . P E R D 0 M 0 
HAS 
C 1073 
U R I Í í A S I A S e 
DS 12 A 3 . 
1 Ag 
Miguel Antonio Nogueras. 
ABOGADO 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA crian-dera peninsular á leche entera, la que tiene 
bueua y abundante hasta para criar dos nifios, cari-
ñosa con ellos, y tiene personas que respondan por 
ella. Calle do Teniente Rey esquina á Zuluota, en 
el café darán razón. 6058 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera, aseada y que sabe cumplir con 
su obligación: es persona de toda confianza y tiene 
personas que respondan por ella: dan razón callo 
de Bernaza 55. 6050 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular aseada y do toda oontíanza 
en casa de familia do respeto 6 bien para el servi-
cio de criada de mano, de ambas cosas sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que respon-
dan por ella: dan razón calle de Inquisidor n. 12. 
6019 4-21 
U n a señora peninsular 
desea colocarse de cocinera, cocina á la española y 
á la criolla, duerme en la colocación, 6 de criada de 
mano donde no haya niños: sabe desempeñar bien 
la obligación y tiene personas que respondan por su 
conducta. Informan Empedrado 42. 6056 4-21 
Se solicita una nina 
de 10 á 12 años, que tenga familia. 
Muralla 123, altos. 6051 
Informarán en 
4-21 
De in terés y utilidad. 
Solicito un buen socio que sea honrado y traba-
jador, y que posea la pequeña suma de 14 monedas. 
E» para el ramo de fondas y que dá buenas utilida-
des. Informes en la calle del Sol n. 75, á todas ho-
ras. 6041 4-20 
XJna joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, 
informarán San Ignacio 24. Cuarto n. 27, altos. 
6034 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, no entiendo de costura; «abo su obligación y 
es cariñosa con los niños: en la misma se coloca 
otra peninsular de manejadora de niños muy cari-
ñosa con ellos y ambas tienen quien responda por 
ellas: dan razón calle del Morro n. 30. 
6037 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de 23 á 26 años de edad, 
portero ó criado de manos ó casa de baños, es 
toda confianza, Monte 226. 
. 6088 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de dos meses de parida 
para criar á leche entera, la que tiene buena y a,-
húndante y con personas que garanticen su buen 
comportamiento. Darán razón calle del Morro n. 12 
6029 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera de color en casa de famiiia buena, es 
de mediana edad: cocina á la criolla y es persona de 
toda confianza, teniendo personas que respondan 
por ella. Calje de Acosta n. 57 informarán. 
6027 4-20 
C O S T - C T R E R A S . 
En Galiano 106 se venden máquinas de coser nue 
vas con todas sus piezas, á pagar UN PESO CADA 
SEMANA. Galiano 106. C 1171 4-20 
Un segundo dependiente 
Informes de farmacia para la botica do San José, 
en el escritorio de 13 á 3. 
6043 4 •30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular joven y sana, de cuatro 
meses de parida para criar á media leche ó entera 
cariñosa con los niños, teniendo personas que res 
pendan por ella: Ancha del Norte 298 dan razón 
6014 4-20 
UNA M U J E R de 54 años de edad solicita co locación do criada de mano 
lavar algunas menudencias, repasar la ropa y la 
limpieza de una casa, tiene personas quo respondan 
por su conducta, Damas 78. 
6019 4-19 




J D n H e n r y E o b e l í n , 
Especialista en las enfermedades do la piel. En 
general, secretas y de la sangre, y las consecutivas 
al Reuma, Anemja, Sífilis, Neurosismo y Microbia-
nas. Jesús María 91, de 12 á 2. C 1072 1 Ag 
Dr. Carlos E . F in lay y Shine. 
Ex-intcrno del N.Y. Ophthamic & Aural Instituto. 
Especialista en las enfermodades de los ojos y do 
los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. • C 1070 
Lopes y 
ABOGADO 
Horas de oomulttí de 8 á 10 mañana. 
Estudio: Habana 140. 
C 801 15G-Jn 8 
DR. ERASTUS; W I L S O N . 
Médico-cirujano-dentista.—Prado 116. Se dedica 
á trabajos de superior cualidad e í todos los ramos 
de su profesión, pero trata á todos con laconsidora-
ctón que merece su estado y las circunstancias del 
país. 5409 i; Í-2SJ1 
D r . M a n u e l D e l f i s u 
M X D I C O WI^OS. 
C«aitrit&i da tíoo» a dM. Monta if . alt«a. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada do mano, maneja 
dora de niños ó de cocinera: sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenos informes de su honradez. 
Calle de Somoruelos n. 26,, informan á todas horas 
6023 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color: tiene persona que ga 
rantice su conducta. Escobar 24 informarán. 
6022 4-19 
UNA SEÑORA PENINSULAR, D E M E D I A na edad, cuyos amas á quienes servía se fueron 
á la Península, desea colocarse de criada do mano. 
Sabe su obligación y os honrada y de moralidad, 
teniendo personas que la garanticen. Calle 4e Jesús 
María esquina á Cuba, bodega, dan razón. 
6020 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de criada de mano en casado corta fami 
lia ó bien de manejadora de niños, con los quo es 
cariñosa: sabe su obligación y tiene personas que 
respondan por ella; darán razón Homerueíos 21. En 
la misma se coloca un buen cocinero con recomen-
daciones aunque sea corto sueldo. 6018 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular de mediana edad, a 
seada y persona de toda confianza, bien sea en casa 
particular ó establecimiento: sabe su obligación y 
tiene personas que la garapticen. Impondrác calle 
de Tenieníje Rey n. 87. g012 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe iiu obligación y tiene personas que res-
pondan por ella. Dai; ra/ón calle de Bernaza n. 30. 
5984 4-18 
Escuelas Pías de Guanabacoa. 
(P. P. ESCOLAPIOS) 
Desdo el 1'.' do Septiembre quedará abierta la ma 
tríenla para los alumnos externos, encomendados y 
externos, en la primera y segunda enseñanza y estu-
dios de aplicación al Comercio. Los internos lia-
rán su ingreso cu el Colegio para la apertura del 
curso, el dia 13 do dicho mes. por la noche. 
Para más pormenores pídanse prospectos. 
5945 2615Ag 
AC A D E M I A M E R C A N T I L Y COLEGIO PA-ra varones de F. do Herrera, Compostola 91.— 
Idioma inglés, teneduría do libros y aritmética mer-
cantil por un centén mensual cada asignatura. La -
tra inglesa, toda la enseñanza un centén. Los n i -
fios de la 1? enseñanza pagarán 2, 3, ó 4 pesos men-
suales, según su adelanto, y tendrán clase de 11 á, 4. 
5888 26 13 Ag 
Padrea de familia y Directores de 
Colegios. 
Dn Profesor Normal, casado v con los mejores 
tntecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
señores padres do familia y Directores do Cologios 
para dar «laae de instrucción primp.fia. superior y 
de 2" Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
Cñ06 4 A b 
A las familias 
y caballeros solos. E l gran tren de cantinas y coci" 
na particular aparte, do Sol núm. 75, invita á que 
prueben el gusto tan excelente del célebre cocinero 
francés Sr. Burdoix. Precio: una persona 2 cento-
nes. Informes Sol 75. 6042 4-20 
Aviso á los dulceros. 
En esta casa encontrarán un surtido de pailas de 
cobre grande para la guayaba, acabadas de construir 
con materiales de primera clase, quo se dan baratas. 
Monserrate 125, Habana. 5840 10-12 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del <• Diario de la Ma-
rina »para informes. 
T T N A J O V E N PENINSULAR, QUE YA L L E -
yj va algún tiempo en Cuba, desea colocarse para 
criada do mano ó manejar niños. De su buena con-
ducta y de lo cariñosa para con los niños informa-
rán en Prado 83, esquina ú Virtudes. 
6059 4-21 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN P E N I N -sular do criado de mano, camarero ó portero: 
las tres cosas sabe desempofiar bien por haberlas 
practicado; es inteligente y trabajador, teniendo 
personas que garanticen su buen comportamiento: 
dan razón calzada do San Lázaro 131, en la bodega. 
6070 4-21 
A V I S O 
Se jíocesita desde esta á Cárdenas y puertos i n -
termedios un piloto práctico para la goleta «Purísi-
ma Coucepoion». Informará su patrón á bordo. Ro-
dríguez. 6006 4-18 
T T N A 
\ j loca 
N  SEÑORA PENINSULAR D E S E A CO-
carse do criandera á lecbe entera, la que tiene 
buena y abundante. Es muy cariñosa con los niños. 
Tiene personas que respondan do su buen compor-
tamiento de las cas^s dondo estuvo criando otras 
veces. Informarán en Teniente Rey 85. E u la mis-
ma se coloca otra á media leche con muy b ueuas re-
ferencias. 5957 4 17 
X)si i lar de criado de mano, acostumbrado á este 
servicio por haberlo desempeñado. Es activo é inte-
ligente y tiene personas que respondan por su buen 
comportamiento. Dan razón calle de Acosta n. 13, 
5973 4*7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de cocinera ó criada de mano. De 
ambas cosas sabe su obligación. Es aseada y traba-
jadora, teniendo personas que la recomienden. Dan 
razón calle de Acosta n. 12. 
5969 4-17 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sepa cumplir con su obligación 
y la recomienden las personas donde ha/a desem-
peñado el mismo trabajo. De 12 á 4 Monto 138, a l -
tos. 5967 4-17 
DESEA COLOCARSE uua señora blanca de mediana edad de manejadora ó criada de mano 
para corta familia: tiene quien responda por ella. 
Darán razón á todas huras en la fonda Las Cuatro 
Naciones', calle de San Pe dro u. 20, entre Santa 
Clara y Luz. 5982 4-17 
D d a moralidad, bien sea en hotel para el cuidado 
en el aseo de las habitaciones, composicidn dé la 
mantelería, ó en casa particular para toda clase de 
costuras, eonfocción de trajes, teniendo práctica en 
el entalle de estos. Informarán en Merced 101, de 7 
á 6 de la tardo. 5930 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada do mano ó maneje-
dora de niños, acostumbrada á estos servicios y con 
personas quo la garanticen. Informarán en ia calle 
de la Industria n. 150. 5983 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, cabe coser á mano y á máquina, tiene quien 
garantice su periona. Darán razón San Ignacio 92 
(bajos) á todas horas darán razón. 
5946 4-17 
U n as iá t ico general cocinero 
y repostero desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento: sabe su obligación, es aseado y tiene 
quien lo garantice. Dan razón calle do Manrique 
n. 186. 5977 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano ó cocine-
ra: no tiene inconveniente en viajar: es honrada y 
trabajadora. Informarán en Bernaza 30. 
5978 4-17 
DESEA COLOCARSE una joven peninsular de criandera: tiene buena y abundante leche; se co-
loca á leche entera y medio sueldo: no tiene niño y 
con personas que respondan por ello: de tres meses 
de parida. Informarán Zulueta y Colón, café, para-
dero de la máquina del Vedado. 5979 4-17 
DESEA COLOCARSE una joven peninsular do criada de mano ó manejadora ó bien para cama-
rera de un hotel: sabe su obligación por estar acos-
tumbrada á estos servicios: también se coloca otra 
peninsular de cocinera, durmiendo en el aoomodo: 
ambas tienen personas que respondan por ellas. 
Prado 25 informarán. 5980 4-17 
Un Tejadillo 1 0 
se solicita una criada de mano que ayude con dos 
niños. Si no tiene buenas referencias que no se pre-
sente, 5951 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada para ir con una familia á Nueva York, 
manejando dos niños: ha de traer buenas referen-
cias. Mercaderes 16J, altos. 5951 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora una joven penin-
sular, tiene muy buenas referencias de las casas 
donde ha estado, es muy cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su obligación: tiene quien respon-
da de su buena conducta. Informan calle de Cárde-
nas n, 5. 5956 4-17 
U n a señora peninsular 
desea colocarse de cocinera, sabe cumplir bien con 
su obligación, cocina á la criolla y española: tieno 
personas que respondan de su conducta. Informan 
Egido 85, cuarto n. 7. 5959 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera peninsular, con persona que 
responda por su buena conducta. Informarán cal-
zada del Monte 65, altos. 6007 4 18 
U N A P A S A N T A 
Se solicita para un colegio de niñas, que reúna la8 
condiciones necesarias para desemp.eñar dicho car-
go y que no tenga granaos pretensiones. San Ljna-
cio 132, 5995 4-18 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D SE H A C E cargo de la educación y manutención de varios 
niños por una moderada retribución. Para más de-
talles dirigirse á Corrales 93, á todas horas. 
5992 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, tiene personas que. la garanticen. Informes 
Zequeira 73 A, barrio de Villanueva. 
5975 4-17 
U n a criandera peninsular 
desea colocarse para criar á lecbe entera, la que 
tiene bneua y abundante, muy cariñosa con los ni-
ños y tiene personas que garanticen su buen com-
portamiento. Galiano 121, casa del Dr. Espada, i n -
formarán. 59ül 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven para todos los quehaceres domésticos y 
algo do lavado y sin pretensionos, y en la misma 
una niña que sabe algo de costura ó bien para un ta-
ller do modisia ó casa particular. Infojmarán Te-
niente Dey 50 ó Campanario 225. 5966 4-17 
G R A T I F I C A C I O N 
Se hace la de $50 plata á la persona que consiga 
colocación á un roción llegado de 43 años de edad, 
experto en la carrera mercantil, inglés y francés. 
Modestas pretensiones, y buenas referencias. Res-
puesta por escrito. 15, Oficios 15.—León Alvaro*. 
P813 8-13 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. ' 5517 26-lAg 
COBRE VIEJO 
Se compra cobre, 
en todas cantidades, 
lón. Amistad 118. 
bronce y otros metales viejos 
Fundición de metales de Co-
6040 4-20 
Se compran cuatro m u í a s 
con cuatro carretones y sus arreos, juntos ó sepa 
rados Informarán á todas horas Zanja 109, fábrica 
de carbón económico. 6000 6 18 
Prendas de oro y brillantes usadas 
oro y plata vieja y objetos de fantasía 
se compran en Animas 84, LA PERLA 
p92j) 26-15Ag 
O r o y p l a t a v i e j a 
Por encargo de una casa extranjera se compra en 
todas cantidades, así como toda clase do prendas 
antfguas y piedras finas; San Nicolás 236 á todas ho 
ras y se va á domicilio. 57.99 26 IGAg 
Oro, ílata í m i M m . 
Monedas cortas, quemadas y extranjeras. B R I 
LLANTES y toda clase do piedras finas. PAPE 
LETASde PRESTAMOS y MONTE P I E D A D 
COMPRO en todas cantidades, pagando los precios 
más altos de plaza. Vista hace fe. 
C O M P O S T E X 4 Í L 2 0 , 
Entre Tejadillo y Empedrado. 
R E S E R V A D O 
15-8Ag 
H A Y G A B I N E T E 
5755 
o 
EX T R A V I O . — D E L A C A L L E D E MONSE-rrate 119 ha desaparecido un perrito fino, Idanco, con la cabecita amarilla; está enfermo y muy flaco 
entiende por Pepito. Se ruega al que lo haya en 
centrado lo devuelva. E l ama Jo que desea es si 
perrito por tenerle gran cariño. Se gratificará con 
esplendidez. 6080 4-21 
Se ha extraviado 
un perro negra de presa, con una mancha nagra en 
el pecho: el que lo entregue ó dé razón de él en 
Neptuno 104, se le gratificará. 
5990 la-17 3(1-18 
S E S O L I C I T A 
una señora blanca en casa de un matrimonio sin hi 
jos para cocinar y ayudar á los quehaceres de la ca-
sa Ha de dormir en el acomodo. Jesús María 47 
5999 4-18 
TNTKRESANTE.—Con brevedad y por pequeña 
Xcomisíón, se gestionan cédulas, pasaportes, licen-
cias, escrituras, poderes, etc. A las familias y esta-
blecimientos que deseen bailarse bien servidos, fa-
cilitamos en el acto criados de todas clases acompa-
ñados de buenas referencias. Compramos y vende-
mos casas y establecimientos y facilitamos cantida-
des sobre alquileres é hipotecas. Villegas 93, casi 
esquina á Teniente Rey. 6004 4-18 
U N A J O V E N P E m K S U L A R 
desea colocarse de criada do mano ó para cocinar 
para una corta familia: tiene quien responda por 
ella. Agu i l i 116, iníormarán. 5987 4-18 
E n el Vedado 
Quinta Gloria, esquina á Baños, so solicita una 
buena criada de mano que sepa muy bien su obliga-
ción y tenga buenas referencias. 
5986 4 18 
S E S E A C O L O C A R S E 
una criandern con buena y abundante leche: tiene 
cuatro meses de parida y quien responda por su 
conducta. Estrella n. 199, teléfono 1689, 
5998 4-18 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico entre este puerto y o l do Tunas 
do Zaza y puertos intermedios para la goleta «Mas-
cota». Informes su patrón á bordo. 
5991 4a-17 
DESEAN COLOCARSE DOS C R I A D A S P E -ninsulares para el servicio de mano ó maneja-
doras de niños: ambas saben su obligación y tienen 
personas que las recomienden. Dan razón calle del 
Aguila 23, esquina á Trocadero. 
5976 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular exeelente criada de mano ó 
manejadora quo le gustan mucho los niños: sabe 
cualquiera de los aos oficios y tiene personas que la 
garanticen. Informarán Belascoain 
horas. 5974 
18 á todas 
4.17 
T ^ E S E A COLOGARSE UNA COCINERA DE 
i / c o l o r do mediana edad, aseada y que sabe su 
obligación: cocina á la española y criolla y tieno 
personas quo la garanticen. Impondrán callo de 
Manrique 67. 5963 4-17 
Hoteles y F a r á i 
ISLA DE p i a r o s 
H O T E L SANTA FE. 
Este antiguo y reformado establecimiento, situado 
en el pueblo de su nombre, inmediato al baño y ma-
nantiales tan renombrados, se ofrece al phblico. I n -
formes San Rafael n. 1, Néctar Habanero, Habana 
5962 alt 52 ayd -17Ag 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa Aguiar 68, entre Empedra-
do y Tejadillo, oou sala, tres ventanas, zaguán, se;8 
cuartos, comedor, saleta y dos patios, baño, ducha, 
etc., está acabada de arreglar. En los altos impon-
drán. 6051 4-21 
S E A L Q U I L A N 
en seis centenes las casas Maloja 57 y Neptuno 41> 
y en cinco contenes la casa situada en Escobar nú-
mero 69. 6067 4-21 
E n cuatro centenes oro 
La casa Picota 19, con sala, comedor, tres cuarto8 
grandes y frescos, patio y agua. Impondrán en la 
misma ó en Egido 16, altos, 6061 4-24 
V E D A D O 
Se alquila la casa calzada 82, esquina á la calle B. 
con cinco cuartos en el cuerpo de^la casa, tíos para 
criados y una despensa, patio y traspatio. En la 
misma informarán. 60135 8-21 
Se alquila en seis centenes 
los bajos de la casa de Prado número 30. Informa-
rán en la misma, en el principal. 6053 X-21 
S E A L Q U I L A 
la casa Santos Suárez n. 20, en Jesús del Monte, 
compuesta de sala, saleta, cuatro cuartos seguidos 
y otro chico al fondo, cuarto de baño con ducha, 
patio, traspatio y demás comodidades. En la bodega 
de enfrente está la llave é informarán en Estrella 
n. 76. 6057 4-21 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto muy fresco, apropósito para caballe-
es casa de moralidad y se desea igual clase. I n 
formarán en la misma, San Nicolás n, 170, entre 
Estrella y Maloja. 6062 4-21 
e r v e z a 
Mmcms 
Ü i D E M u a r i c 
P f f i ™ GARANTIZADA ABSOLUTAMENTE PURA 
RECOMENDADA ESPECIALMENTE POR LA CIENCIA 
p a r a l a a s e ñ o r a » q u e l a c t a n á s u s h i j o s . 
D e p ó s i t o g e n e r a l : M e r c a d e r e s 7 . 
C 82 1 B 
m m m a 
1K6 l'.'-Jn 
S E A L Q U I L A N 
unos altos frescos é independientes con tres habita-
ciones, agua é inodoro. Precio módico. Compostola 
n. 148. 60C8 4-21 
Guanabacoa,—Se alquilan los altos de la easa ca-lle Real n. 25, con entrada independiente por 
la de Vista Hermosa; tiene 8 habitaciones altas, es 
muy fresca y vista á un jardín que da al frente; tie-
ne zaguán y 3 habitaciones bajas y patio, agua, du-
cha, cañería para agua y gas, á tres cuadras del pa-
radero y media de la iglesia de San Francisco: en 
la portada del jardín de enfrento está la llave y en 
Obrapía 57, altos, esquina & Compostola impondrán. 
6066 4-21 
E n nueve centenes 
á la entrada del Vedado, muy próxi ma á los baños, 
so alquila una espaciosa y fresca casa, propia para 
numerosa familia: Callo 5:.1 n. 23 ó G esquina á 5:.' 
(bájense del ferrocarril paradero de Lourdes) 
6052 la-20 3d-21 
Se alquilan cómodas, frescas y bien decoradas ha-bitaciones y departamentos á familias sin niños, 
de orden y moralidad, on la suntuosa casa calle de 
Cuba n. 40, esquina á Chacón. En la misma casa se 
venden dos máquinas nuevas do cadeneta y tensión 
automática y dos vidrieras do estantería talladas y 
con espejo al centro de camisería. También se ven-
den camas de hierro á 4, 5 y $6 plata. 
6035 4-20 
A L T O S 
Se alquilan dos habitaciones altas completamen-
te independientes con llave de agua, y muy frescas. 
También una gran sala con dos ventanas y en pre-
cio módico. Oalle de San Ignacio n. 77. 
6026 4-20 
S E A L Q U I L A 
la casa Perseverancia 73, casi esq. á Neptuno, com-
puesta de sala, comedor, tres cuartos, cocina, agua 
de Vento, etc. La llave en el 75. 
6030 4-20 
C o n 
d e l o s H E . ü . ü . . d e M é x i c o , d e H o n d u r a s , 
d e N i c a r a g u a , d e C o l o m b i a y 
e s p e c i a l i d a d G a n a d o V e n e z o l a n o 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la cesa Egiio 2 B, tienen dos ventanas 
á la calle, sala, comedor, tres cuartos y otro para 
criados, agua, baño, ducha, inodoro y cscusado pa-
ra el servicio, son fresqnísimós y se dan baratos, 1 a 
llave en el entresuelo y su dueña Zalueta 3. 
6031 4-20 
Manrique 115 
frente á la iglesia do la Salud, so alquila esta muy 
amplia y fresea casa de zaguán, con baño, inodoro, 
mosaicos, ciuco cuartos bajos y dos altos y todas 
las demás comodidades de la fábricación moderna. 
Llave al lado é informan Reina 118, 
' 6036 4- 20 
L o s altos de Monte. 2 1 2 
inmediiato á Belascoain, dan frente también á Te-
nerife, por donde tienen su cómoda entrada entera-
mente independiente; tienen agua, inodoro y son 
propios para corta familia por su módico alquiler. 
La llave en el 210, casa de préstamos y su dueño 
Amistad 118. 
6039 4-20 
V E D A D O 
Sobre la loma se alquila la pintoresca y fresca ca-
sa, calle 2 n. 9, con pisos de mosaico, jardín y de-
más, y otra más chica, á la americana. Se solicitan 
discípulos de inglés por método rápido. Informan 
calle 13 n. 15, al doblar. 6032 4-20 
H A B I T A C I O N E S 
So alquilan hermosas y frescas habitaciones alta8 
y bajas, elegantemente amuebladas, con toda asis-
tencia, pudiendo comer en su habitación si lo de-
sean. Hay un hermoso baño y ducha. Bernaza 29, 
entre Obrapía y Lamparilla, á una cuadra de par-
ques y teatros. 6033 4-20 
Industria n. 115. 
Se alquilan dos magníficas habitaciones corrida8 
con snelos de mármol y vista á la calió, y unas in-
teriores con ó sin muebles á hombres solos ó matri-
monios sin hijos. Hay baño y ducha. 
6015 4-20 
las hermotas casas calle de Colón n. 34, Revillagi-
gedo n. 78 y Sitio? n. 118. Informarán en Reina nú-
mero 111. 6'47 8-20 
Trasporte" cóh Vapóíés esp«cialmeii€(9 construido» 
pai^" estarcíase de fletes/Con ó «in seguro maritáma 
|>iUritGÚaIq^ Isla de Cuba, 
O r k i o s ^ 
il. F ; BERNOES^ft . C ? 
M FABRICA fifi AGUAS OlfflADAS y lo O B I 
LA MEJOR AGUA DIGESTIVA Y RECONST 
QXT33 S E C O N O C E E N E L M U N D O 
N E C T A R S O D A C O N R E F R E S C O S D E T O D A S OXEASES 
Un saco de oxigeno $1.50. Un abono ds 30 sifones $4.50 plata 
P E I Y I L E G I O POK 20 A ^ O S 
S. Hafa©l núm. 1 . - Teléfono 1 5 4 9 . 
Loa estudios y experimentos llevados á cabo por los hombres clentíñcoe del mundo han comprobudo de 
una manera evidente las propiedades esencialmente medicinales del Agua Oxigenada por eso su uso se ex-
tiende considerablemente. Basta decir en apoyo de su benéfica influencia que no es posible la vida sin el 
oxígeno, él llena los espacios y las aguas, determinando nuestras actividades y energías; cu una palabra 
el oxígeno es la vida. Explicado ío (tue antecede. jNo se comprende fácilmente que ha de influir poderosa-
mente á reanimar los organismos debilitadosf 
Tenemos ademíís gran surtido de aguas minerales natiírftleg de la lela d.o Pinos, (Santa Fó) fuñnte do) 
Obispo (Q-uanabaooa) y do Caníarranas, siendo esta cajia la ínica receptora d» fotas. también la* ha? 
nacional en y axtrun i ««-i, C ^082 alt ] -Ag 
: M : . A . : R ; C . A -
• 
Hermosas habitaciones. 
En Indus ria 128 casi esquina á San Rajaol, se al 
qnilan ventiladas habitaciones amuebladas y sin 
muebles, altas y bajas, íí hombres solos ó matrimo-
nios sin niños. Hay una gran sala con división y dos 
ventanas á la calle. También hay ducha. 
6048 5-20 
Se alquila 
'a casa n. 88 do la calzada del Monte, propia para 
toda clase de establecimiento, pues siempre ha sido 
la mejor cuadra por estar al centro de ella, se al-
quila bien barata, á la otra puerta, peletería, está 
la llave y darán do su ajusto Galiano 63. 
(í009 4-19 
la casa Cienfuegos n. 55, sala, comedor, tros cuar-
tos, cuarto para dospoiida, agua y desagüe. Infor-
man Apodaca 4, altos. 6011 4-19 
San Ignacio SO 
entre Sol y Santa Clara, se alquila esta céntrica 
casa, apropósito para almacén, habitaciones ó lo 
que se convenga. En la panadería del frente está 
la llave, é impondrán en Rayo 44. 
6021 4-19 
S E A L Q U I L A N 
las casas Concordia 76, con sala, comedor, tres cuar-
tos, agua, etc. Impondrán Virtudes 130. Y la de 
Perseverancia 29, con sala, comedor y tres cuartos, 
etc. Informarán Sol n. 95. 6013 4-19 
SE ALQUILA 
en casa de familia respetable, un cuarto entresuelo, 
con agua é inodoro. Amargura 94, 6017 4r-19 
SE A X i Q X J I X i m 
un entresuelo do esquina y parte de los 
quisidor 39. 6016 
jos de I n -
8-19 
Neptuno n ú m , 187. 
En ocho centenes se alquilan los hermosos bajos 
de esta casa, con zaguán, sala, antesala, 3 cuartos, 
comedor, cocina, despensa, cuartos para criados, 
caballerizas y balio. En los altos informarán. 
6024 4-19 
S E A L Q U I L A N 
en módicos precios las bien situadas casas Campa-
nario 12, Industria 87 é Industria 110 A, con como-
didades para cortas familias. Informarán Campana-
rio n. 45. 6025 4-19 
Sí e alquilan dos habitaciones separadas ó corridas en planta baja con vistas á un'procioso jardín pro-pias para hombres solos ó escritorios, bay entrada 
independiente á todas horas, se puede hacer uso de 
un magnífico baño y ducha como también de un 
limpio inodoro (á 100 metros del teatro de Albisu) 
O-Reilly 104. 6008 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa San Isidro S6. En la misma informarán. Y 
el número 30 de la misma calle, acabada de pintar, 
con todas las comodidades necesarias. 
60ÜS 4-18 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
c 1117 10-5 Ag 
S E A L Q U I L A 
la grande y espaciosa casa calle de Cádiz n. 23. una 
cuadra de la calzada del Monte, con 5 cuartos, sala, 
saleta y comedor, con inodoro, cloaca, saleta y co-
cina, todo esto hecho de nuevo. La llave en la bo-
dega. Informan Lealtad n. 1. 5997 4-18 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones en casa de familia á señoras HOI8'1 
ó á un matrimonio: el alquiler os módico. San Ign»! 
4-18 
S E A L Q U I L A 
1 a espaciosa acnesoria B de la casa Galiano 8?, en-
tre Virtudes y Animas, propia para mueblería, casa 
de préstamos, cafó, carnicería 6 cualquiera otra 
clase de establecimiento. La llave al lado ó infor-
man SJI 94. 5953 8-17 
ció 132. 5998 
S E A L Q U I L A 
la casa Príncipe Alfonso 407, propia para toda clase 
de establecimiento, pues ee presta para ello y parti-
cularmente para bodega, fonda ó cafó. 
5989 4-18 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa calle del Recreo n. 5, Cerro, com-
puesta de sala, comedor, tres cuartos y cocina. En 
la bodega de la esquina está la llave. Informarán 
Príncipe Alfonso 162. 59 9 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Manrique n. 57, entre S. Miguel 
y Neptuno, con sala, comedor, seis cuartos, cocina 
y demás dependencias. Entrada independiente. I n -
forman Tejadillo 5. 5955 4 17 
en el Vedado, calle 7? n. 
Informarán en la misma. 
6964 
159, una espaoiosa casa. 
13-17Ag 
Se alquilan en dos onzas oro 
os espaciosos y muy frescos altos de la casa calle 
do Cárdenas n. 20, con entrada independiente y to-
as las comodidades necesarias. Informan en los ba-
| jos. 6991 4-1S 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones, piso de mármol, balcón á la 
calle, frescas, viento Norte, >>ano y ducha, muy có-
modas y económicas, Cuba 67, entre Muralla y Te-
niente Rey. 5960 15-17 Ag 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la easa Amistad n. 40. con 5 hermosos 
cuartos, salado dos ventanas, zaguán, gran cociu a 
con horno, magnífico baño, cloaca, dos inodoros, 
etc., á dos cuadras de parques y teatros. Amietad 40 
6652 4-17 
E n seis centenes 
Animas 119, con sala, comedor, 3 grandes cuartos 
y uno entresuelo, espaciosa cocina y agua. La llave 
en la botica de la esquina y para su ajuste Trocade-
ro 93 ó San Ignacio 50 de 11 á 4. 5it58 4-17 
U n hermoso s a l ó n alto 
independiente, con agua, cocina é inodoro, se alqui-
la á personas de moralidad: es muy fresco y barato 
se dan y piden referencias. San Miguel 146, alaos. ' 
5971 4.17 
Se alquilan á hombres solos 
dos habitaciones y sala amuebladas, gas, servicio y 
ropa de cama, en dos onzas. Sitio céntrico. Casa 
resperable. Impondrán á todas horas Amistad 61. 
5926 • 8-15 
Prado 118. Habitaciones alias 
y un magnífico zaguán entre Inglaterra y los Hela-
dos de París. Precio módico. 5918 « 15 
V E D A D O 
Se alquila en módico precio la hermosa y cómoda 
casa Bafios 13, entre Liuea y Calzada, con"ocbo ha-
bitaciones, sala, saleta, comedor, bafio, etc. Infor-
marán en la Efabaua, Galiano 41 y en el Vedado 
Linea 76, de 11 á 1 y de 6 á 7 H e la tarde. 
5933 8-15 
¡ A T E N C I O N ! 
En casa de familia respetable se alquilan magní-
ficas habitaciones, altas y bajas, con muebles y asis-
tencia si se desea; hay un gran baño para los inqui-
linos: también so alquilan las caballerizas y el za-
guán para poner un carro 6 coche, Consulado 122, 
á una cuadra del paseo de moda. 
Cnl ]16 5 A g 
¡ATENCIONI 
En casa do un matrimonio sin niños ni más inqui-
linos, se alquilan tros magníficas habitaciones altas 
en muy módico precio. Se cambian referencias. 
Compostola 69, frente á la casa do Borbolla. 
O 17 
S E A L Q U I L A 
la casa cale'de Villegas n. 133, acabada de pintar, 
de dos ventanas, zaguán, agua, desagüe, varias po-
sesiones, azotea, etc. Informará su dueño Aguila 
mlm. 102. 5935 8-15 _ 
"HÁBITÁCIOIÍES 
Se alquilan altas y bajas. 
5698 
Empedrado número 15. 
16-5Ag 
ZULUETA N. 36 
E n esta espaciosa y ventilada cá-
sa se alquilan varias habitaciones 
con ba lcón á la calle, otras interio-
res y dos accesorias por Animas . 
Precios m ó d i c o s . Informará el por-
tero á todas horas. C 1 0 6 9 l A g 
Entre Mural la y Sol 
Calle de San Ignacio n. 35 se alquilan tres gran 
des almacenes con dos puertas á la calle. 
5741 26-7Ag 
Este la y Bernareggy 
Se aiguen vendiendo baratísimos ests» pianos quo 
so llevaron los primeros premios en Paris y Vlena, 
Se pagan con $17 cada mes en Galiano 106. 8c al-
quilan pianos^ C 1169 4-20 
B U E N O Y B A R A T O . 
Se vende muy barato un gran piano alemán de 
cuerdas cruzadas, de excelentes voces y elegante. 
Salud n. '1. entre Galiano y Rayo, Impronta. 
C 1168 4-20 
A precio ínfimo se vende un piano de Boisselot 
P i l i , de gran form a, de cuerdas cruzadas y de sono-
ras voces. Se necesita ol dinero y no el piano, Man-
rique 149, entre Estrella y Maloja. 
C 1167 4-20 
L A E S T R E L L A D E ORO, 
Compostela 46. 
Juegos de sala ií S'ió. Escaparates, ca« 
mas, lavabos, escritorios y lamparos <l lüy 
15. Kelojos á 2. Prendas de oro al peso. 
553» 26-»lJl 
I 
L A S N U E V I T A S . D R A G O N E S 7 
Se alquila la parte baja para fonda, con ó sin en 
seres Precio módico. 5713 15-6Ag 
Se alquila la bonita casa con dos rejas, en dos on zas oro, Galiano n. 9 B. JLa llave en la mueble-
ría, Otra en la mejor cuadra de Peñalver y la m 
grande, con agua y azotea, en 25 pesos oro, n. 56 
Su dueño Amargura n. 9o, entresuelos. 
5869 8-13 
S E A L Q U I L A 
una bonita casa muy fresca y espaciosa, en la cal-
zada de la Infanta n. 47 próxima al Pateo do Tacón 
Informarán Carlos I I I n. 2, cafó. 5881 8-13 
C J B H H O 6 0 5 
Hermosa y fresca casa con cinco liabitaciones ba-
jas, dos altas, sala, saleta, portal, patio y traspatio y 
piso do mármol, y agua abundante, so alquila en 
N U E V E centenes. Para más pormenores Zan-
ja 76 ó en la A.dmimetración del DIARIO UK I.A MA-
RINA. 58S9 8-12 
S E A L Q U I L A 
la casa calle do la Marina n. 52, capaz para una ro 
guiar familia, bien situada, cerca de los batios E l 
Internacional. Informarán Habana 68. La llave en 
la accesoria de al lado. 6858 8-12 
B E R N A Z A 39 y 41 
En esta gran casa se alquilan habitaciones altas y 
bajas á hombres solos, matrimonios ó señoras solas: 
hay todas las comodidades que se pueden apetecer: 
'entrada independiente y precios módicos. 
6841 26-12 Ag 
Ü^ll ^ s i n h l n n o a mensuales se alquila á una 
U l l ú UUUlUiICS señora, caballero ó matrimo-
nio que no traigan niños, animales ni plantas, un 
amplio salón de un entresuelo con alumbrado eléc 
trico, inodoro, llavín y derecho al uso del baño y 
cocina. Informarán Cuba 118. 
5836 8-12 
E n $17 oro, 
con fiador á satisfacción ó dos meses en fondo, sa 
alquilan los entresuelos de la casa calle do Aguaca-
te u. 126. La llave en el almacén del lado é infor-
mes San Ignacio 54. 5548 26-3ÍJ1 
Ip n casa de familia decente se alquilan tros habi-litaciones á señoras solas ó matrimonio sin niños, 
no hay más inquilino. Aguiar 126, altos, 
í 5773 15-lOAg 
Se alquila la de la calle de la Zan-
J x m ScfiaL ja n. S8 con sala, antesala, cinco 
cuartos bajos y dos altos, patio, traspatio, cocina, 
todo de suelo hidráulico, agua cloaca 6 inodoro: 
precio 8 centenes: informarán Empedrado 15. 
5760 16-8 
V E N T A D E C A S A , 
A voluntad de los herederos y para practicar l i -
quidación, so vende la casa en esta ciudad calle de 
Obrapía n. 85. No se admiten corredores Para i n -
formes el albacca. Espada 33 y 35. 
6063 8_2i 
Se vende libre de gravamen 
y en precio de 1,230 pesos oro. la casa en Jesús del 
Monto, callo de Santos Suárez u. 27, frente á la 
Sociedad, con sala, saleta, 4 cnartos corridos y dos 
al fondo, do estos uuo chico para el servicio de des-
pensa: tres de las principales piezas con piso de l o -
sa de La Bisbal. E l dueño San Indalecio n. 24: no 
admite corredor. 6010 8-19 
B U E N N E G O C I O 
Se vende un acreditado taller de lava do, con muy 
buena clientela, toda del comercio. Informará A-
margura 12, D . Antonio García. 60?5 4-19 
S E V E N D E 
libre do gravamen la casa calle de San Indalecio n 
9, barrio de Santos Suárez, Jesiís del Monte: se dá 
en precio de gan^a: no se tratará con corredores 
6002 4.7 8' 
S E V E N D E 
un antiguo y acreditado taller do lavado por no po" 
dorio atender su dueño. Informes en Maloja 77. 
4-17 5970 
Buen negocio, 
Se vende en buenas condiciones, por no po dor 
ser atendida por el dueño, una hermosa Far macia 
situada on un magnífico punto, con extensa y acre-
ditada clientela. Informes en la calle do la Maloja 
n. 134, entre Campanario y Lealtad. 
5972 15-17 Ag 
S E V E N D E 
una acreditada casa importadora do vinos y licores-
con uu magnílico carro, buena marchantoría y mar, 
cas registradas. Informarán Villegas 90, Estudio 
del Dr, D. J. Lorenzo Castellanos, de 12 á 4. 
5882 8-13 
Se vencíe 
un elpgante y bien surtido café en punto céntrico de 
esta capital Informarán en los gltos de Monte 97. 
5842 26-12Ag 
IjIN SAN RAFAEL 137 SE VENDE UN P r í n -Licipe Alberto, un faetón, un break y uu coupó 
de tamaño pequeño, todos nuevos y por la mitad do 
su valor; también se vende un maKiiífico caballo 
do monta, de siete cuartas, cuatro dedos de alzada, 
y otro de coche superior. 6014 8-19 
A LOS SEÑORES M E D I C O S 
Por la mitad del costo dos flamantes y sólidos 
faetones franceses y dos hermosos milores; todos 
son bonitos y fuertes arreos. Teuionto liey 25. 
Pflgí 26-18Ag 
A los M i . licíis f liares fle psto 
Se vende un elegante faetón nuevo con su caba-
llo inmejorable y su limonera. San liafael 150. 
5 il5 4 15 
un Milord remontado de nuevo, un vis-a-vis de 
dos fuelles y uu fuetón marca Courtillier. Aguila 
8-13 119. 5890 
¡En 12 centenes! 
Ss vendo un buen faetón con arreos completos y 
Cabria. También se vende en 5 centenes uu caballo Cabr 
de tiro, Puedo verse on Zanja 76. 
5838 8-12 
G A N G A 
So vendo un tren completo, gran caballo ameri-
cano nuevo, uua duquesa llamante y todo corres-
pondiente al tren; un peino y canoa propio para va-
quería. Neptuno 57. 5860 8-12 
dos caballos de 6í y 7 cuartas do alzada, do tiro y 
monta, en proporción. Informarán Vedado, calle 7i.1 
n. 159. 5965 18-17Ag 
S E V E N D E 
una bonitajaca de 4J años do edad y 7 cuartas y un 
dedo do alzada. Podrá verse t?. informarán Establo 
de Luz. entre Cuba y Damas. Telefono n. 178. 
5820 8-11 
Se alquilan nacionales y extranjeros á $4.25 y 
$5.30 cada mes. Se dan máquinas de coser á pagar-
las con un peso cada semana. Galiano 106 
C 1170 4-20 
I N T E R E S A N T I S I M O 
para eL que desea adornar su casa 
y gastar poco dinero que aproveche 
la o c a s i ó n de la verdadera realiza-
c ión que se hace de lo siguiente: 
G r a n lote de CUADROS y acua-
relas de buenas firmas. 
Grabados, cromos y estampas ra-
ligiosas. 
Molduras para cuadros y varios 
objetos para artistas en pintura. 
Todo tiene sus precios marcados 
muebo menos de su valor. 
Cn neo 5-18 
S E V E N D E N 
tres pianos baratos por ausentarse su duefio (to-
páis, el primero francés Horz, «1 Hcguudo üuiswlot 
y el tercero inglés fabricado expresaineuto para Co-
ba, So vende también un gran aparador. Z .nja 10, 
de 9 á 12 y de 3 á 6, 5095 4-18 
Muebles, l á m p a r a s de cristal, 
cocuyeras, camas do hierro, relojes, prendas y ro-
pas, se realizan muy baratos. Hay un espejo de 1 
varas de largo con luna viselada, en Animm 84, Li 
Perla. 5921 8-15 
LI Q U I D A C I O N D E MUEBLFS; TODOS DE poco precio; hay sillas, sillones, sofas «nelloi 
de Viena y Reina Ana, juegos de sala, escaparatei, 
camas, tocadores, lavabos, veatídores, librerog, ca-
nastilleros, lámparas, carpetas, bu fot es, usp ojo», 
neveras, mamparas, sillas altas para raosa, todo ba-
rato. La Fama, Compostela 124, entre Jesús Mari» 
y Merced. 5931 30-15Ag 
M rií A V T I \ 57 Príncipe Alfonso 6?. X XV.a.lA V^l- f l . Constante realizaRión d« 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 $, camas de 
hierro desdo \ á 21), por docenas se rebajan; máqui-
nas de coser do todas clases; hay siempre escapara-
tes Keiua Ana á 16, 22 y 26 posos; so pintan y doran 
camas dejándolas flamantes. 576J 26-7 Ag 
H U Í v 
Para combatir las Dispepsias, Gaslral-
giao, Eruptos ácidos. Vómitos de las Se-
fioras embarazadas y de los niños. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de los niños, viejos y tíaícos) oto,, 
nada mejor que el 
: i pajina 
D E G A N D U L 
que ha sido honrado con un informe bri-
llante por la Academia de Ciencias y pre-
miada con M E D A L L A DK ORO y Di-
plomas de Honor en las ONCE Exposicio-
nes á que ha concurrido. 
Pídase en todas las boticas. 
C 10P9 
Los que sufren de M m a 6 Ahogo 
se curan usando les cigarros au'ciasmátlcos 
del Dr. M. Vietf»,, do venta en todas las 
boticas á 23 cts. oro caja con, Bulnstruccî n. 
6064 26-21 
Se venden 
semillas de tabaco de Vuelta Abajo, de eato año, se 
garantizan y so dan á prueba. Sun Nicojáa níim. 212 
bodega, 5928 6-15 
P l a n t a s y F l o r e s . 
Se venden, jardín do Las Palmas, es(|iiiiia do Te-
s. Corro 416. Teléfono 1U99. C 1029 23 Jl 
Unicos agentes para la Is la de Cuba 
Mayence, Favre di Cia. 
18, Rne de la Gb*ange-BateIIér«. PAKIW. 
BE 
EL HIERRO i 
representa exactamente el hierro con-
tenido en la economía..ExperimenUao 
por los principales médicos dd mundo, 
pasa inmedialamenle en la sanare, no 
ocasiona estreiiimíenlo, no fatiga el 
estómago, no ennegrece los dientes. 
Tdmense veinte gotas en cada comida. 
Exíjase la Verdadera Marca. 
De Venta en todas las Pharmacias. 
Por Bayor: 40 & ¿2, Bae Saint-Lazare, PARIS. 
mvAmm tmmu 








& L FUEGODIBECTO 
INFORMES 
j i f e Dibujos y Tarifas j 
F R A N C O 
C O N S T R U C T O R 
/ ú 77, ruéduIhéátre, 5» 
IODHS tñimACIAS yJJROGUfRlAS 
GGIÓN A P S U L A S ó 
Las C á p s u l a s é I n y e c c i ó n M a t h e y - G a y l u s se empi 
con el mayor éxi to , hace m á s de cuarenta a ñ o s , por los Médicos 
de Paris, Londres y Nueva-York para curar r á p i d a m e n t e • y i \ u e v a - i o r K para curar r á p i d a m e n t e 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, la G o n o r r e a , la 
B l e n o r r a g i a , la C i s t i t i s d e l c u e l l o , el C a t a r r o y las 
E n f e r m e d a d e s d e l a v e j i g a y de las v í a s u r ina r ias . 
Exíjanse las Verdaderas Cápsulas é Inyección Mathey-Gaylus 
PARÍS, cn GASA C L I N y Cia, y en las principales Dolicus. 
7, BauMcvard AfMSftft. 
D e p ó s i t o s on laa principales F a r m a c i a s de las Anaórica». 
